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1．　はじめに
　本稿は，光村図書・東京書籍・教：育出版の三祉が昭和53年度に発行した小
学校低学年用（1・2年生用）国語教科書の本文を対象にした語彙調査の報
告である。
　ただし，本調査が直接に用いた資料は，特定研究　書信　村石昭三瑳「概
念形成における二二の役割と書留教育の効果」（紹和52－54年度）の一部とし
て作成した上言己各教科書のKWIC（文脈付き周忌索引）である1）。上詑研究
は，幼児・児童を対象に，性状語と範ちゅう語の意味の理解の程度を調べる
ことを主な瞬的としたものであるが，付随的に，小学校低学年用国語教科書
の中で，それらの語がどのように用いられているのかを調査する計画をたて
た。しかし，作成したKW駕それ自体の資料としての貴重なことを考え，
ひとまず，ここに金語彙の一覧表とその若千の集計結果を報告することにし
た。性状語と範ちゅう語の用例については，後に機会があれば報告したい。
2．　調査の内容
　（1）調査の対象
　はじめに述べたように，光村図書・東京書籍・教育畠版の三社が紹湘53年
度に発行した小学校低学年絹属語教科書（1上・1下・2上・2下）計12冊
の本文である。具体的には，上記各教科書から次のものを除いた部分であ
る。
　①表紙（表紙の一・二・三・四），扉，目次。
　②注，挿絵に含まれた部分。
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　③「てびき」「ことばのけいこ」「さくぶんのれんしゅうJなどの部分。
　④「かたかなのひょう」「あたらしくでたかんじ」などの部分。
　（2）　　蓑副査単｛立
　小学校1・2年三二国語教科書は分かち書きがなされているが，教科書聞
でそれに若干のちがいが見られたため，α単位を採用した2）。（α単位につい
ては，国立国語研究所報告4　「婦人雑誌の用語」を参照されたい。）もっと
も，教科書の分かち書き単位は，α単位と一致するものがほとんどであった。
　（3）集計単位の定め方
　α単位から助詞・助動詞を除いたものを集計の対象（単位語）とした。
（助詞・助動詞の認定は，国立国語研究所報告3「現代語の助詞・助動詞」
に従った。）集計単位（見出し語）は，前記「婦人雑誌の用語」，および「新
潮国語辞典（改訂版）」を参考にして定めた3）。ただし，付録として載せた五
十音1傾語彙表では，語形が若干異なりながらも同一の晃出し語にまとめたも
のについては，注記してある。なお，「婦人雑誌の用語」と異なり，形容動
詞と可能動詞は，それぞれ独立の見出し語とした。（形容動詞の認定は，「岩
波国語辞典（第三版）」に従った。）
　語彙表を作成したのち，見出し語ごとに，贔詞・語種・教科書ごとの使用
度数についての情報を80欄カードにデータ・パンチをして，国立国語観究所
HITAC　M150によって各種の集計作業を行った。
3．　調査の結果
（D　異なり語数と延べ語数
小学校用の国語教科書を発行している会祉は三社あるが，そのうちの三社
のみの，また本文だけを対象にした調査であるが，晃出し語の総数（異なり
語数）は3，826語であり，そして単位語の総数（延べ語数）は25，863語であ
る。これを教科書会社別に兇ると，異なり語数は，光村図書2，078語・東京
書籍2，017語・教育出版2，105語であり，延べ語数は，光村図書8，853語・
東京書籍7，995語・教育出版9，015語である。単純に平均使用度数を計算す
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ると，光村図書4．　26・東京書籍3．　96・教育出版4．28であるが，それぞれの平
均使用度数にちかい使用度数4以下の晃凹し語の比率は，光村図書79．　8％・
東京書籍80．7％・教育出版79．1％というように，使用度数：の小さいものが見
出し語の大多数を占めている。この点に関して，国語の教科書の語の使用度
数分布は，他の一般の文章の場合とさほどかわらないと雷えよう。
　表1は，各教科書会社およびそれらを合併した「金体」について，見出し語
を品詞携に分類したものである4）。（名詞については，普通名詞・固有名詞・
代名詞・数詞の下位カテゴリーにさらに分けて，括弧でくくって示してあ
る。）各晶詞の比率の大きさ，およびその相対的な大きさに関して，教科書
会社聞で大きなちがいが認められないため，以下「全体」についてのみ述べ
る。簸も多いのが名詞で，全体の57．9％を占めている。次いで，動詞23．7
％，副詞11。0傷と続き，この三つで全体の92．6％を占めている。これらに
此べると，形容詞・形容動詞・連体詞・接続詞・感動詞はきわめて少ない。
　表2は，単位語の場合について，見出し語の三舎と同じようにして示した
ものである。ここでも「全体」についてのみ述べる。ただし，各言詞の比率
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の大きさ，およびその相対的な大きさは，教科書会祖間で，また見出し語の
場合と若干異なっている。「全体」では，名詞が50．2％を占めてもっとも
多く，そして動詞32．◎％，副詞6．6％，形容詞4．6％と続き，これら以外の
形容動詞・連体詞・接続詞・感動詞の比率は比較的小さい。見出し語の場合
と比べると，名詞・副詞の比率が小さくなったのに対し，動詞・形容詞・連
体詞・接続詞の比率が大きくなっている。
　同じように，語種慰こ見出し語を分類したものが表3である5）。ここでも各
教科書会社を合罪した「全体」についてのみ述べる。涌語が74．0％と最も
多く，以下，漢語16．0％，混種語6．7％，外来語3．3％と続いている。
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表尋語種溺延べ語数
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　単位語の場合も，周様な表を表4に示す。二二が「全体」の85．3％と最
も多く，以下，漢語11．5％，混種語2。0％，外来語1．2％の順である。見
出し語の場合と比べると，和語の比率がより大きくなり，それに対して，漢
語・混種語・外来語の比率はより小さくなっている。
　（2）使濡度数の大きい晃出し語
　使用度数：の大きい順に30位までの語（冤出し語）を，教科書会社ごとに，
そしてそれらを合俳した「全体」について承したものが蓑5である。それぞ
れについて，頗位・見出し語形・品詞・使用度数・使用冊数が託されてあ
る。全般的に晃ると，使周度数の大きい語は使用冊数も多い。しかし，この
上位3◎位までの語の中にも，光村図書のウーーフ（17位）・シロウマ（23位〉・
スーホ（23位），そして東京書籍のスウ（29位）のように，一器の教科書に
しか期いられていない語もある。参考までに，三社を合併した「全体」につ
いて，使用回数と使用度数との関係を示したものが表6である。この表の，
使用冊数ごとの平均使用度数によって全体的な傾向を見ると，使用冊数の多
い語は使用度数も大きい傾向にあると憲えよう。しかし，使用冊数ごとの最
大使嗣度数と最小使用度数とから，使絹需数と使用度数の問には，使用冊数
が増えれば使用度数も直：線的に増えるという，単純な一次元的な関係はない
と嘗うことができるだろう。
　さて，使用度数の大きい語（冤出し語）は，教科書会社間でどの程度共通
しているであろうか。試みに，上位10位までの語をそれぞれ比較してみる。
そうすると，
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表6使用柵数と使用度数
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　光村図書と東京書籍……光村図書11語，東京書籍10語のうち9語が共通
　東京書籍と教育出版……棄京書籍10語，教育出版10語のうち9語が共通
　教育出飯と光村図書……教育出版10語，光村図書11語のうち9語が共通
というように，それぞれ大部分の語が共通している。上位10僚以外の語との
比較を行うために，二つの語集団の間の語（見出し語）の共通度を次のよう
に数値化する6＞。
　AとBの二つの語集団の見出し語の共通度＝AとBに共通する見出し語の
　　数／（Aの見出し語の数＋Bの晃出し語の数一AとBに共通する見出し
　　語の数）
　そうすると，上の10位までの語の教科書会社間での共通度は，それぞれ次
のようになる。
　光村図書と東京書籍……0．75
　東京書籍と教育出版……0．818
　教育出版と光村図書……0．75
　上位10位までの語ばかりでなく，同じような手順によって，上位20位まで
の語，上位30位までの語，上位40位までの語，上位50位までの語，上位100
位までの語，そして見出し語の全体について，教科書会社間の語の共通度を
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表7　見出し誰の教科盤会社闘の共通度
光村一束台 東十一歩出 教門一光村
??????????????｛ 〜??（? （）?? ?? O．　75
0．　667
0護63
0．　439
0．　459
e．　424
O．　818
0．　708
0．5
0．　491
0．　507
e．　440
O．　75
0．　64
0．　658
0．　509
0．　466
0．　401
全　　体 1 O．　343 1 O．　358 1 e．　346
求めたものが表7である7）。
　全体的な傾向を見ると，10位水準から20位・30位・40位・50位・100位水
準へと，比較する1地位の水準が下がるにつオt，語の共通度の値が小さくなる
傾向がある。しかし，10◎位水準の値でも，冤出し語全体の場合の語の共通
度の値よりもかなり大きい値となっている。仮に，使用度数の大きい語ほ
ど，それが旧いられた教科書の中でより基本的な語であると考えることがで
きるならぽ，それぞれの教科書会社（の教科書）の中で基本的な語であるほ
ど，教科書会社間でたがいにより基本的な語として共遜する度合いが大きい
と言うことができよ慧。
（3）晃暑し語の共通盤
　ここでは，全見聞し語について，三社のうち禁野の教科書に用いられてい
蓑8　晃出し語の教科盤会祇闇の共通盤
一社のみ 二紙共五 三靴共逓 計
??????? ?
1　年
2　年
　　　　　fo60
　627　69．　9
　977　66．　1
1，　435　70．9
1，　218　61．9
1，　187　63．　0
1，　914　62．2
エ80
291
357
351
　％
20．　i
19．　7
17．　6
i7・8i
　　　　％
90　10．0
21e　14．2
232　ll．　5
399　20．　3
386　20．　5
553　18．　0
311　16．　5
608　19．8
　　　　　％
　897　leO・　e
1，　478　100．e
2，　e24　leo．　0
1，　968　leO．　O
1，　884　100．　0
3，　e7s　ioe．　o
全体再286訓・・6・・58・・2・・再826・…
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るのか，ということについて見ることにする。表8は，次の三つの水準に分
けて，そのことを示したものである。
　①1上・1下・2上・2下という教科書の段階。
　②1年（1上・1下を合併）と2年（2上・2下を合併）という学年とし
　　てのまとまり。
　③低学年全体（1k・1下・2上・2下を合併）というまとまり。
　ここでは，上の四つの水準のいずれについても，一社のみに用いられた晃
出し語の比率にのみ注騒する。その銘率は，教科書の三階別に晃た場合，
61．9％から70．9％の律蓉にあり，1年と2年という学年別で見ると，62．2％と
63．0％でほぼ同じであり，そして低学年全体では59．7％である。どの水準に
おいても，一社のみに用いられた見出し語の比率は，6割かそれ以上となっ
ている。このことは，言葉を換えて霊えば，三社の教科書を用いてその本文
から語の学習を行おうとしたならば，6割かそれ以上の語は，どれか一社の
教科書でしか学習できないということである。（2）の時と見方をかえて，仮に，
小学校低学年用国語教科書に綴てくる語が，児童の国語学習の上で基本的な
語であると考えられるならぽ，一社の教科書しか用いない児童は，基本的な
語を三部学習することは非常に圏難だということになる。
　さて，表9は，光村図書・東京書籍・教育畠版のぞ叢それごとに，1上・
1下・2上・2下の四冊の教科書の中で，晃出し語がどの程度共通して用い
られているのかを示したものである。ここでも，上と同じように，一一冊にの
み用いられた晃鵠し語の比率にのみ注目する。その比率は，光村図書68。9
％，東京書籍69．7％，教育出版68。1％というように，三社ともほぼ隅じで7
割近くとなっている。このことは，三葉を換えて書えぱ，どれか一社の1・
　　　　　　　　　　表9　見出し認の教科書闘の共通性
覗のみこ骸鼠毛嫡蠕三郎計
1響繍ili　ii撫1　　　％182　8．8
164　8．1
191　9．1
120　5．8
29　6．4
24　5．9
2，　078
1？・91Z
I2，　los
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leo．　0
100．　O
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2年生用国語教科書を用いて，その本文から語の学習を行おうとしたなら
ぽ，どれか一冊の教科書からしか学習できない語が7割ちかくあるというこ
とである。語彙学習という面から冤ると，同じ教科書会社のものであって
も，教科書間の関連はあまり強くないと言うことがでぎよう。
　以上，小学校低学年用国語教科書の本文では，教科書会社聞で二社以上に
共通する冤出し語の比率が比較的小さいこと，そして同じ会社の教科書で
も，1上から2下までの四冊の教科書の間で二冊以上に共通する見出し語の
比率もまた小さいこと，の二つについて指摘した。仮に，児童の語彙学習が
国語教科書を媒介にしてのみ行われるとしたら，このことは語彙教育上大き
な問題となろう。しかし，このことによって侮か問題が生じることはほとん
どないようである。確註のない全くの私見であるが，これは，特に次の二つ
のことによるのではないかと思われる。
　①小学校に入学してくる児童は，すでに多くの語を保有している。小学校
　　低学年用国語教科書の見出し語の大部分は，すでに児童が保有している
　　語なのではないかと思われること。
　②小学校低学年での国語学習の野心は，語彙学習よりも文字学習にあるの
　　ではないかと思われること。
　ついでに述べれば，②のことは，①のことの原因となっていると思われ
る。
　（4）見出し語の増え方
　ここでは，1上・1T・2上・2下と教科書の段階が進むにつれ，見出し
語がどのように増えていくのかを見ることにする。各教科書の見幽し語の数
表鐙教科欝Eij異なり語数
1　上 ・下1・ガ圭2下
光村　園　書
東京書籍
教　育　出　版
416
427
414
710
695
784
　936
　893
1，　e16
1，　082
1，　035
1，　OOO
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（異なり語数）は，表1◎に示すように，教科書の段階が進むにつれ，増えて
いく傾向セこある。
　函11は，教科書会社ごとに，1上・1下・2上・2下の各教科書の晃出し
語の中で，それぞれ，それ以前の段階の教科書に初めて出現した見出し語が
どの程度含まれているのかを図で示したものである。三社とも同じような傾
向であるので，以下まとめて述べることにする。
LOS2
｝よ　　　｝下　　　2±　　　　2下
）?（
…
16??????????????????????????
?（
????????
?????????????????????????
?（
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????
???????
?????????????????????????
1．a35
図1　見出し語の増え方（1）
　各段蔭での初出語の比率は，1上はもちろん鐙G％であるが，それ以外で
は，1下7L　5％から76．8％，2上58．7％から61．2％，2下59．6％から
63．7％というように，1下では約7割，2上・2下では約6割となってい
る。次に，各一三での初出語が，それ以後の段階の教科書にどの程度出現す
るかを見ることにする。そうすると，
　①1上の初出語は，
　　1下で……1下の全晃出し語の23．2％から28．5％
　　2上で……2上の全見出し語の20．3％から24．3％
　　2下で……2下の全見出し語の19．6％から20．　6％
　②1下の初出語は，
　　2上で……2上の全見出し語の15．　5fO6から19．　8％0
　　2下で……2下の全見出し語の6。1％から9．9％
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③2上の初繊語は，
　　2下で……2下の全見出し語の9．9％から11．9％
というようになるσ1上で用いられた見出し語が，その後も，1下・2上・
2下でも2割かそれ以上の比率で用いられており，低学年用国語教科書の中
でよく絹いられる語集団となっているようである。このことは，各見出し語
に使用度数による重みを掛けて図1を再構成すると，より明確になる。それ
を図2に示す。
3，2聡 7，S33
｛?????（
ε0?????????????????
????????????????、
73
????
92?????????????????????????????????
???????
53??????
????
???（
53????
???
91??????????????????
，???????????????。?
螂
Z，OS5
，glg，
c；？S）
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　　　　　　　　　　　図2　見出し認の増え方（2）
　1上で用いられた晃出し語は，実際に用いられた園数によって焦ると，1
下45．2％から47．7％，2上43．6％から46．2％，2下41．8％から47．4％とい
うように，いずれも4割をこえている。以上のことから，小学校低学年用国
語教科書では，1上・1下・2上・2下と段階が進むにつれ見出し語の数は
増えていく傾向にあり，そして1上以外の各段階の教科書での初出語の比率
はだいたい6劇をこえているが，1上に用いられた晃出し語は，それ以降の
段階の教科書の中でもよく用いられる語集団であると雷うことができよう。
4．　おわりに
小学校低学年用国語教科書の語彙の全体的な特徴を記述しようとしたた
め，細かい分析は行わなかった。具体的な語例などについては，付録として
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載せた「五十音」頃語彙表」を参照されたい。
　最後になったが，この調査を行うにあたって多くの方々から助雷をいただ
いた。それらの方々に深く感謝する。
〔注〕
1）’上詑各教科書のKW王Cは，国立国諮研究所言語計量三三部の斎藤秀紀が開発
　したシステムにより，斎藤と筆者とが共同で作成した。
2）数詞はα単位の規定に従わなかった。（数詞は，数量を蓑わす単位がかわって
　も切らない。）また，～テイル，～テヤル，～テシマウなどの補助文簾も，α単
　位の規定のまま，一単位として認めた。
3）見出し語形は，活用語の場合は終止形とした。また，鍍辞のオ・サン・クン・
　チャン・ドン・サマ・タチの結合したものは，原鋼としてこれらを除いた形を見
　出し語形とした。なお，単位語を見出し語にまとめる際，発音のちがいによる語
　形のゆれと思われるものはなるべくまとめるようにした。（まとめた範囲につい
　ては，語彙表に注記した。）
4）　品詞の認定は「瓶潮国語辞典（改訂版）」による。ただし，本文に述べたよう
　に，形容動詞の認定に回しては，「岩波国語辞典（第三版）llによった。
5）　語種の認定は「新潮国語辞典（改訂版）」による。なお，表3・表4からは，
　固有名詞は除外した。
6＞　これについては，宮轟達夫・水谷静夫「語彙の共通度について」（計璽圏語学
　第7暑71958年）を参考にした。
7）表7では，光村図書・東京書籍・教育出版を，光村・回書。教出とそれぞれ略
　した。
〔付記〕
　次に付録として載せる語彙表は，見出しごとに各教科書の使用度数を記入してあ
る。見出いこは，見出し語形と品詞名が紀されている。ただし，名詞については無
記入としたが，その下位カテゴリー一である固有名詞・数詞・代名識まく〉で括って
示した。なお，これは表5でも岡じである。
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◇五十地点語彙表
晃　　出 レ
ア①
　アア
アア②
アアア
アアン（5）
アイカワラズ
アイサツ
アイサツスル
アィズ（含図）
アィスクリーム
アイダ（聞）
アイダジ＝ウ（間中）
アイツ
アイテ
アイドリ（相取り）
アウ
アオ
アオイ
アオキ
アオジmイ
アオソフ陽（赤）
アカイ
ア轟轟ンピツ
アカチャン
アカチャンネコ
アカチャンネズミ
アガル（上がる）③
アカルイ
アキ（秋）
アキアキスル
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教　育　畠　版
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　　　　　　　　　　1
③〈食べる〉の意味を奮わせる
i
5
3
1
1
??
1
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3
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2下
①〈アッ〉を含む　②〈アアッ〉を含む
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????
???
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見　　繊　　し
アキカン（空缶）
アキラ
ァキラメル
アク（開く）
アクシュ
アクビ
アクルアサ（明くる
朝）
アクルヒ（明くる冒）
アゲハ①
アケル（醐ける）
アゲル（上げる）②
アゴ
アサ（朝）
アサイ
アサオ
アサガオ
アサゴハン
アザダラケ
アサッテ
アサネ（朝寝）
アサバン
アサヒ
アザラシ
アシ（足）
アジ（味）
アシアト
アシオト
アシタ
アシモト
アジワウ
アス（明日）
アズケル
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アスファルト
アセ（汗）
アゼ（畔）
アセダラケ
アセマミレ
アソコ
アソザン（阿蘇山）
アソビ
アソプ
アタシ
アタタカ
アタタカイ①
アタタメル
アタマ
アタラシイ
アタリ（辺り）
アタル（当たる）
アチラ
アチラ”チラ
アツイ（暑・熱い）
アツイ（厚い）
アツコ
アツコチヤン
アッチ
アッチコッチ
アッ（5）
アツマル
アツメル
アテル
アト（後）
アトアシ（後足）
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アノ
アノネ①
アハハ
アバレダス
アバレデル
アバレル
アヒル
ァビル（浴びる）
アブ（虻）
アブク
アフナイ
アブラ（油）
アブラゲ（油揚）
アフリカ
アフレデル
アフレル
アマイ
アマガキ（甘締）
アマド（雨戸）
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アマンキミコ
アミ（網）
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アリ（蟻）
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アル（有。在る）
アル（或）
アルキダス
アルキツヅケル
アルキマワル
アルク
アルケル
アレ
アレ②
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アレッ（ト）
アレル（荒れる）
アワ（泡）
アワ（粟）
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イキノコル
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イソガシイ
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イタ
イタイ
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イタダク
イタチ
イタド（板戸）
イタノマ（振の問）
イタミダス
イタム
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2
4
4
??
1
1
????
見　　蹟　　し
イチゴツミ
イチジカン（一時間）
イチジカンメ
イチダイ（＿ム　隠）
イチド（一度）
イチドニ
イチニチ（一E｛）
イチネンセイ
（一・下生）①
イチネンニクミ
イチバン（mu番）
イチバン②
イチブブン（一部分）
イチマイ
イチメン③
イチモクサン
イチレツ
イチロウ
イチロウニイサン
イチワ
ィツ（何時）
イツカ（五日）
イツカ
イッカイ（一回）
イッカイ（一階）
イッカゲツ
イッケン（一軒）
イッケンヤ（一軒家）
イツ：コ
≧。サツ、
イッシュウカン
イッショ
ィッジョウケンメイ
?????????? ?? ???? ??
????????????
使、
?
度 数
光村　図　儘
1上
??
綴ll
〈数ｫ〉
?
1
1
1
????
??
?
????????
???????
fftfirri12　k
2
1
1
1
1
1
??
2
?
黛下
??
? ?
?
??
3
東京儘翻教育m版
1　’黷P
1
?
1下
2
???
2
1
???
・上卵ﾑ下1・上i・下
21
2
1
2
1
7
??
????
?
7
41
2
2
2
41　2
2
1
2
1
?
?
???
11
2
???
??
2
①省略形〈イチネン〉を含む　②〈最：も〉の意味③〈あたりいっぱい〉の意帳
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見　　出　　し
イッセイ（一斉）
イッセンチメ・・一一トル
イッソウ
イッタイ（一｛本）
イツツ
イットウ（一等）
イットウ（一頭）
イツノマニ
イツパイ（一杯）
イッパイ①
イッピキ
イッペン（一遍）
イッポン
イッポンバシ（一本
橋）
イツマデモ
イツモ
イト（糸）
イド（井戸）
イトウアツコ
イ｝グルマ
イトシゴホイクエン
イナカ
イヌ
イヌゴヤ
イノシシ
イバル
イビキ
イブクロ（胃袋）
イマ吟）
イマゴロ（今頃）
イマニ
??????
????????
????
????
?
??????????????
???
????????????
?
??? ?
〈固〉
〈國〉
動
副
使
?
度 数
光村図劃東京 儘釧教三三
1一ヒ
1
4
2
7
1下
??
?
8
i
?
・上i・下i・上
li
?
???
6
5
4
??????
?
???
1
1
陣よ・手録即下
1
5
2
1
1
??
2
?
2
???
???
?
1
3
????
?????
???
2
??
?（?
??
?? ?
??? ?
1
???????
???
1
7
????????
????????
?????
8
1
①〈沢山〉の意味
99’
見　　出　　し
イマニモ
イモウF
イモムシ（芋虫）
イヤ（嫌）
イヤ
イヤイヤ
イヨイヨ
イラッシャル①
イラン
ィランゴ（イラン言吾）
イリグチ（入口）
イル（居る）
イル（要る）
イルカ
イレカエル
イレモノ
イレル
イロ
イロイロ
イロイロ
イロガミ
イロヅク
イPり（囲炉裏）
イワ（岩）
イワウ
イワカゲ（岩陰）
イワサキキョウコ
イワシ（鰯）
インコ
インデラ
?
ウウ
ウーツ
翻
??????
??
動
動
???
動
勢
〈固〉
??????
使
?
度 数
光棚劃策 京醤籍
1上
2
17
1
1
1
叢下
1
47
??
1
・無下｝・上
????
???
????
2
1
7
??????
1
???9
??
3
3
1
26
1
1
1
1
1
量下1・上
??
34
1
1
1
?
51
5
?
i
2下
7
1
???
?6
??
?
1
1
教育　繊　級
｛．と
1
19
?
1下
47
?????
1
2．ヒ
2
1
2
2下
①あいさつことば〈イラッシャイ〉を含む
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??
??
6
???
2
1
??
?
1
見　　出
?
ウt一一・フ
ウーフー
ウウン
ウエ（上）
ウエキ（植木）
ウエジニスル
ウエダ
ウエタケ
ウエタケヨシピコ
ウエノ（上野）①
ウエムラトシオ
ウエル
ウオイチバ（魚市’場）
ウカプ
ウカベル
ウギャー
ウク
ウグイス
ウケル
ウゴカシカタ
ウゴカス
ウゴキカタ（動き方）
ウゴク
ウゴケル
ウサギ
ウシ件）
ウシナウ
ウシロ
ウシロアシ（後：ろ足）
ウシロスガタ
ウシロバ（後ろ歯）②
ウス（臼）
ウスアオイ
?????
??????????????
???????????
動
形
使 用 度： 数
光　村　図　露
｛上
???
1下睡
1
3
3
94
4
2下
6
???
?
???
1
策京儘籍
1上
2
1下
?
1
4
????【????
2上
???
?????????
2下
???
???
1
1
2
3
1
教　育　出　版
1上
1
??
1下2上．2下
①地名　②〈オクバ〉の誤用
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8
1
1
71
??
1
?????????
???
6
???????
1
見　　出　　し
ウスイ
ウスグライ
ウスチャイロ
ウズマキ
ウズマク
ウズマル
ゥスモモイP
ウソ
ウソツキ
ウタ
ウタイダス
ウタウ
ウタエル
ゥタガワシイ
ウタゴェ
ウチ（吋・家）
ウチアゲル
ウチガワ
ウチキル
ウチジュウ（家中）
ウチツケル
ゥチノメス
ウツ（打つ）
ウツクシイ
ウツス（写す）
ウットリスル
ウッフー
ウツブス
ウツリスム
ウツル（写。映る）
ウデ
ウデドケイ
ウデマエ
移デマ7V
??
??
????
動
動
??????????
使
?
度 数
光村図儘
1上
2
3
6
1下
1
??
4
1
1
1
2上
???
6
3
2下
1
7
2
?
1
1
3
1
1
案藤細教育出叛
茎上
1
3
1
2
唾上｝・下i・　一・・
1
11
1
24
1
?
3
1
4
4
1
1i
2
?
1
1
3
1
蝋・上
1
2下
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1
1
???
4
??????
1
15
1
1
ド
??
2
???
1
1
1
見　　繊　　し
ウデワ
ウナギ
ウナリ（捻り）
ウナリゴェ
ウナル
ウパス
ウフッ
ウヘエ
ウマ
ウマイ①
ウマル
ウマレカワル
ウマレツキ
ウマレル
ウミ（海）
ウミオトス
ウミタテ
ゥミツケル
ウム（生。産む）
ウメダエツコ
ウメル（生・産める）
ウメル（埋める）
ウモレル
ウラ
ウラガエル
ウラグチ
ウラシマ・
ウラシマタロゥ
ウラニワ
ウラヤマシイ
ウリキレ
ウリモノ
ウル
〉????
???
鋤
動
??????????
動
使
? ?
数
光村羅陣京轡籍
・璽刺帥上目・上
〈固〉
個〉・
形
動
7
1
1
1
1i
1
4
2
??
8
1
1
1
?
1
?
???
1
3
?
i
?
i
??
2
1
2
1
2下
22
3
??
2
1
??
教　育　出　三
才下
1
2
?
2
1
???
1
2
1
1
・．・1・下
①〈k手〉の意味を合わせる
le3
??
1
1
?
4
?
?
?
??
晃　　出　　レ
ウルサガル
ウルム（潤む）
ウレシイ
ウレル（売れる）
ウロ（澗）
ウ”ウnウロ
ウロウロスル
ウロツク
ウワァ①
ウワアイ
ウワギ
ウン
ウンテン
ウンテンシュ
ウンテンセキ
ウント②
ウンドウカイ
ウンドウジョウ
ウントコシn
エ（絵）
エ③
エイ④
エイヨウ
エエ
エこ島工
エキ（齪）
エサ
エソシカ
mソマツ
エダ（枝）
エダコ（絵凧）
エチズ（絵地図）
エッチャン
????????????
謝
???????
? ? ?
数
光　村　図　儘
坤下睡
〈固＞1
1
3
1
1
1
???
????
1
1
1
4
1
1
2
?
?｛?
1
1
2下
?
??
1
2
2
2
東京書籍
1上
1
1
2
1下
3
1
2
1
6
2
2上
1
6
2
i
??
2
2
2下
??
2
1
2
??
教　育　嵐　版
1 2 1
22
1手下
ll　5
1
1
2上i2下
③〈ウワッ〉を含む ②〈沢山〉の意味　③〈エッ〉を含む
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????
II　1
?
????
???
4
i
????
1
④〈エイッ〉を含む
???
1
1
??
見　　出　　し
エニッキ（絵日記）
エビ
ェプロン
エヘン
エモノ
エライ
エラブ
ユリクビ
エリコ
エリマキ
エンエン（延延）
エンガワ
エンジン
ェンソク
エンチョウ（園長）
エントツ
エンピツ
オ（尾）
オイオイ
オイカエス
オイカケル
オイコス
オイシイ
オイダス
オイツク
オイデ
オイハラウ①
オウ（釜）
オウ（追う）
オウイ
オウエンスル
オウダンホドウ
オウチヤスユキ
面
??
〈固〉
???????
鋤
???
〈固〉
使
?
度 数
光村図一丁書細教育出版
重上
1
1
1
1
i
1下
1
1
3
1
????
2上
??
1
1
????
1
2下
1
1
1
1
1
1
・上目上
i
1
1
3
1
6
????
1
??
?
2
1
1
???
紳上姓
1
1
?
1
2上
2
????、?
?
1
1
2
????
??
???
4
2
?
1
4
1
2下
①〈オッパラウ〉を含む
105
2
1
4
見　　鐵、　し
才学②
オオアメ（大雨）
オオイ
ナオイシマコト
オオイソ心
学オイバリ
オ牛蝿トコ（大男）
オオガタ
オオカミ（狼）
オオカワ（大川）②
オオカワ③
オオキイ
オオキサ
オオキナ
オオゴェ
オオゼイ
オオタ
オオダコ（大凧）
オオダコアゲ（大凧
上げ）
オオツカユウゾウ
十字トクイ（大得意）
オオドシ（大年）
a一　一一トパイ
オオニギワイ
十寸バコ④
十字ヒロマ
オオミソカ
オオムカシ
千丁ムラ
オオヤマ
オオヨロコビ
オカ（丘）
感
?〉???
? ?
度 三
光樋副東 京儘籍
1上ll施上
1
3 3
・下睡
個〉
個〉
形
連
〈固〉
〈固〉
?????
2
6
????
?
1
14
1
????
??
??
??
1
1
i
1
2
4
1
1
1下｝・上
17
??
1
1
1
???
???????
1
1
2
2下
6
1
1
3
5
1
1
?
1
教　育　鼠　版
1上
2
8
4
・下1・一・i・下
①〈オオッ〉を含む ②地名　③人名　④植物名
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5
12
1
1
4
7
2
2
6
1
????1
1
1
1
3
見　　罎　　し
オカアサン①
オカアサンイヌ
オカアサンウマ
オカアサンゾウ
ナカアサンネコ
オカアサンネズミ
オカアサンヤギ
オカゲ（御陰）②
オカザリ（御飾り）③
オカシイ
オカミ（女将）
オカムラタミ
オカモトヨシオ
オガワ（小川）
オガワアキラ
オキアガル
オキニイリ
オキル
オク（奥〉
オク（置く）
オクバ（璽歯）
オクリダス
オクル（送る）
オクレル（遅れる）
オコス
オコル（怒る）
オコル（起こる）
オコロリ
オサエル
オサム
オサメル（治める）
オザワノリオ
オシアイヘシアイ
使
?
度 数
光村図劃鯨欝細教酬版
1－tr
?????????
????
??????????
????
?
???
?
1
5
1
1
1下i・上圏穿下
4
1
??
1
　1
??1
1
3
2
4
1
???
52
1
????
1
????
2
2
1
1
4
2
???
????
2上
13
1
1
??
2
・寸．上圏・正下
②〈カゲ〉は別　③〈カザリ〉は別
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7
???
1
???????
3
?
3
1
1
①〈オカアチャン〉を含む
ls
??
??
???
i　16 9
?
???
????
?、?
??
???
12
晃　　出　　し
オシアイヘシアイス
ル
オジイサン①
オシエル
オジギ
オジサン
オシダス
オシッコ
オシツフス
オシベ
オシャベリ
オシヤル
オシャレ
オショウ（和尚）
オシ灯心ル
オシラセコクバン
オジロワシ
オス（雄）
1オス（押す）
?
1オズオズ
オスモウサン②
オソイ
オソウ
オソレ（恐れ）
オソロシイ
オソロシサ
オタマ③
オタマジャクシ
オチコム
オチツク
オチツケル
ナチバ
1”
動
動
振
動
動
動
?
?
??
形
???
使
?
度 数
?
光樋副寮京轡矧教育出版
1上
14
1
・下i・お・下団・下1・上｝・下i・上｝1干i・ヨ・下
1
14
2
5
8
1
1
?
???2
1
5
1
???
2
　　　　　　　l
ll　1　4　i　2　i　lg　ll　14
・捌・
1
’一”煤h””x”””umil一’一ua’um’i’Www’／i””””1””mu”i”rm’M”
1
3
1
①〈オジイチeン，ジイチャン，ジイサマ，ジサマ〉を含む
③〈汁杓子〉の意味
5
1
1
??
1
1
t
’　…刻
ii　2i29????
t
1
3
?
1
2
??
　lli??
?
???
　l
　i??
　l
　l??
ll
　t
2
2
1
②〈穗撲取り〉の意味
2e8
見　　出　　し
使 用 度 数
光村字劃蟹玉儘籍
ii上
オチル
オット
オッパイ
オツム
オツユ①
オト（音）
オドウ（お堂）
オトウサン
オトウサンゾウ
オトウサンペンギン
オトウト
オドカス
オトコノコ
オトス
オトナ
オ｝ヒメ（乙娩）
オドリ
オISリダス
オドル
オドロク
オナカ
オナジ
オナジ②
オニ
オニイサン③
オニギリ
フザニコツ＝1
オネエサン④
オパアサン⑤
オバサン⑥
オハジキ
酬2
感
興
動
〈固〉
???
形動
連
1
2
4
1
7
???
1下
??
???
8
1
1
?【??
2よ1
3
1
3
2
???
9
7
2下1上
1
???
1
1
2
????
???
?????
3
3
1
????
1
1下
3
1
1
1
3
2上
3
4
??1
1
??????
l1
2下
3
i
???
8
2
1
?
??
教育　出版
1上
1
2
1
?
??
1
i1
4
1下2上12下
　　　E
1
3
1
1
7
??
8
1
　ビ2i1
絹
5i4i
　il　l
1｝4
　i??
412
　　2
31　2　111????
，l
Ili
ii　4
引?
?
?
；王
ll
zl／　2
318?
①〈味噌汁〉の慧味　②〈オンナジ〉を含む　③〈オニイチャン，ニイチャン，＝イ
サン〉を含む　④〈オネエチャン，ネエサン〉を含む　⑤〈オパアチャン，バアチャ
ン，バアサマ，バサマ〉を含む　⑥〈オバチャン〉を含む
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晃　　蹟　　し
オハナシオクリ
オ袖山ウ
オビレ
オフレ（御五型れ）
オ’ボェル
オマイリ
フ『マエ
オマケニ
フi一ミヤ（お宮）
オムスビ
オモイ
オモイキル
オモイコム
オモイダス
オモイツク
オモウ
オモシロイ
オモチャ
オモテ（表）
ナモワズ
オヤ
オヤウシ
オヤオヤ
オヤガメ
オヤスミ
オヤママコト
オヨギマワル
オヨグ
オヨゲル
オヨフ
オラ
オリ艦）
オリマゲル
オリメ（折り騒）
感
動
〉???
使
?
数
光村図審
1上
5
???????
???????
??
?
??????????
?
????????
?
動
i
1　’F
2
2
i
9
?
1
2上
2
3
2
???????
1
1
???
2下
0?1
2
?
5
???
??
1
21
東京 書釧教育出版
1上
1
10
4
4
1下
2
1
????
??
1
??
1
2上
1
?
1
6
1
1
1
・下1・一・li下i・kT－1
1
3
?????
??
1
2
?
1
???
1
1
2
????
1
1
1
1
1
????????
?
?
?
?
?
13
???
1
??
2
晃　　出　　し
オリル
オル（折る）
オル（居る）
オルガン
オレ
オレイ（御礼）
オレル
オロス（降ろす）
オワリ
オワリゴロ
オワル
オンガク
オンガクタイ
オンギヤア
オンドケイ
オンナ
オンナノコ
ガ
ガーガー
カ・一一テン
カード
カイ「員）
カイ（擢）
カイガラ
ガイコク
ガイコクジン
カイシャ
カイジョウ（会場）
カイスイヨク
カイダン
ガイ｝ウ（外套）
カイナオス（買い薩：
す）
カイメン（海藤）
???
〈代〉
??
動
?
??
動
使 度 数
光村図劃棄京欝剰教育出版
1上　ミ圷1鰭
3
???
1
i
1
2
1
i
1
・下li上
2
3
??
3
1
1
1
2
2
1下1・上
??
1
3
1
1
1
?
8
3
??
・下li上
1
2
1
1
???
1
1
1
霊下i2上12「ド
???
?
2
2
3
1
　121　1
　i
l，
1
1
1
18
1
ー??
??
2
????
1
1
1
2
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見　　出、　し
かイリンセン
カウ（買う）
カウ（飼う）
ヵエス（返す）
カmり（帰り）
カエル（蛙）
カエル（帰・返る）
カエル（変・換える）
カエル（買える）
弔事
カカエル
カガクショウボウシャ
カガミ
カガヤク
華墨リ（係）
早早ル
カキ（柿）
カギ
カキアラワス
カキウツス
カキオトス
カキカタ（書き方）
カキタリル
カキナオス
カキネ
カキマゼル
カギリ（限り）
カギル
カギワケル
カク（書。描く）
カク（掻く）
カグ（嗅ぐ）
ガクガクスル
???
?????
???
???????????????
使
?
度 数
光村図劃鯨醜｝教育出版
1上
??
2
1
12
1下
1
???
3
??
???2
2上
????
7
??
33
　ミ2邦上
????
?
?2
2
19
4
?
1
19
・下1・車下回・下鋼・下
1
3
???????
??????
1
王1
1
????
??
????
41
1
1
01
1
?
8
1
??????
1
?
14
41
?
4
↑??
????
9
???
????1
??
????
1
??
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晃　　出
?
使
?
度 数
光　村　図　轡
．・上目上
ガクゲイカイ
カクゴ
カクス（隠す）
カクレル（隠れる）
カクレンボ
カゲ（陰・影）①
ガケ
カケアウ
カケアシ
カケオリル
カケゴニ
カケコム
カケザンクク（掛箪
九九）
カケダス
カケツケル
カケッコ
カケッコスル
カケマワル
カケヨル
カケラ
カケル（掛ける）
カケル（駆ける）
カケル（書・描ける）
カゴ
カコイ
カコチャン
カコム
カサ②
ガサガサ
カサコジゾウ
カザリ（掌り）③
カザル
??
動
鋤
動
??
???
???
〈固〉
動
副
く固）
酬
1
1
?
??
1
1
4i
3
????
1
2
?
1
2下
??
2
2
?
?
????
13
1
東京書籍
fk
?????
3
1
3
1下
?
2上
2
1
??
2下
1
5
1
1
1
1
2
2
???
1
教　育　出　版
1　．．ヒ
1
1
1下
???
1
???
2上2下
①〈オカゲ〉は別　②〈カサコ〉を含む　③〈オカザリ〉は甥
　　　　　　　　　　　　　　　　　113
10　，
2
1
1
??←???
14
1
4
?
2
2
1
1
1
13
1
見　　出　　し
カシ（菓子）
カシ（橿）
カジ（舵）
カジ（火事）
カシゲル
カシコ
カシダス
カジバ（火事場）
カシヤ（菓子屋）
カシラ（頭）
カズ（数）
カズオ
カズコ
カゼ（風）
カセイ（火星）
カゾエカタ
カゾエキレル
カゾェル
ガソリン
カタ（肩）
カタイ
カタカタ
ガタガタガタ
カ日曜ナ（片仮名）
カタガワ（片翻）
カタスミ
カタチ
ガタッ
カタヅケ
カタヅケル
カタツムリ
カタテ
カタナ
カタマリ
??????
〉?????
??
???
副
動
使
?
度 数
光村図盤陣京 醤籍
1上
1
2
・下1・上
2
2
2
1
・寸上
2
1 1
1下2上
2
2下
1
1
教育　出版
1
1
4
1
3
2
3
1
2
i
1
4
1
2
2
1
1
1
1
1
4
2
1
14
5
1
1上
4
??
2
2
?????
1
1
　ミ1　Fl　2上
2
2
1
?
2
1
11
2?
i
1
2下
114
1
1
6
1
????
?
見　 出　
?
カタマル
カタムケル
カタメル
カダン
ガタン
ガタンガタン
カチ（勝ち）
カチカチ
カチッ
カチヌク
ガチャガチャガチャッ
カチャン
カツ（勝つ）
カツオブシ
ガッカリ
ガッカリスル
ガッキ（楽器）
ガ’ bキ＝ウカダン
（学級花壇）
ガッキュウプンコ
（学級文庫）
カツグ
カッコウぐ給好）
ガツコウ（学校）
ガッコウゴッコ
ガッコウジュウ
（下校中）
ガッチャンガッチャ
ン
カッテ（勝手）
カッ（ト）
カッパ（河童）
カテイホウモン
カド（角）
カナ（仮名）
????????????????
議
副
暴動
副
使
?
度 数
光村図副東京醤籍
曝上
2
・下1・卑下睡
???
1
??
1
?
?
1
??
3
???
1
1下
1
5
2上
1
1
16
1
2下
1
i
1
??
1
教育畠版
・上｝仲よ匿
1
???
1
…??????
??????????????
　、　………、??????????????????????…、????………ーー……ーー…………?……、ーー…………?????…?? ? ??
???????????
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見　　出　　し
カナウ（適う）
カナキリゴエ
画ナシイ
?
iカナシゲ
iカナシサ
カナシミ
カナシム財ナヅチ
iカナリア
栃ネ（金）
カネ（鐘）
カネそチ（金持）
カパン
カビン
カブ（蕪）
カブサル
カフセル
カフトムシ
カブル
カベ
㌍ス
刀マンi
ガマンスルi
刀マンァキル
カミ（神）
カミ（紙）
カミ（髪）
カミシメル
カミズモウ
カミツク
カミヅツミ
カミナリ
カミノケ（髪の毛）
iカム（噛む）
動
????
動
??
動
??
議
1
動
動
使
?
度 数
光村図引羽十凶育出版
・上｝・下｝・一・1・下1・上｝1下1・上1・下回1聖上｝・下
???
2
2
1
?
1
II
3
3
2
?
・116
2
????
1
1
?
3
1
1
2
1
2
1
?
2
ーー
2
?
???
1
??
3
1
?
2
16
2
1
1
1
1
6
?
3
?
2
1
??
1
??
1
6
2
?
5
i
?
5
2
E
見　　出　　し
1
カメ（亀）
カメノコ（亀の子）
カメラ
カモ（鴨）
カモシカ
カモツセン
ガヤガや
神智ウ（通う）
ガヨウシ
カラ（空）
ガラ②
カライ
カラカウ
カラス
ガラス
ガラスイタ
カラスガイ（からす
員）
ガラスコウジgウ
ガラスドロボウ
ガラスビン
ガラスマド
カラゾリ（空雛）
カラダ
カラダジュウ
カラタチ②
ガラッ
カラム
カラランラン
カリカリカリ
カリトル
カルガル
????
??????
使
?
度 数 1
光村図副鯨醤籍
1上・下！・上i・’II1．1
11
3
1
1
1
1
?
1
5
1
ー????
1
1
6
1下
1
1
1
1
1
2上
???
2
6
2下
???
??
?
1
1
教育　畠　版
1手下
6
1
　　2南下
2
1
3
1
6
1
6
1
1
??1
1
1
1
1
??
1
①〈ニワトリの骨〉のこと　　②植物名
117
1晃　　鵬　　し
カレエダ
カレーライス①
カレル
カワ（JiD
カワ（皮）
カワイイ
カワイガル
カワイソウ
カワカミ（jl［上）
カワキスギル
カワク（渇く）
カワグチ（川口）
カワグチ
カワゾコσ；1底）
カワダシゲル
カワップチ
カワニシツヨシ
カワリ（代り）
カワリバンコ
カワル
カワルガワル
カワレル
カンガエ（考え）
カンガエツク
カンガエル
カンカン
カンカンカン
カンコン
カンザワトシコ
カンジ（感じ）
カンジ（漢字）
カンジル（感じる）
カンシンスル
面
??
??
?????????
?
???
??????? ??
??
使
?
度 数
光村図　醤
1上
2
1
3
1下
???←?
???
1
1
2よ
?
????
????
2下
1
17
????
策京儘籍
1上1下1
?i
1
2上
???1
2
2下
????
教育　出版
1
??
1
1
??
?
?
1上
?
???
3
1
2
1下i・上i・下
①〈カレー〉を含む
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??
??
???
????
　1／??
　Il，1　｛
3i　6
31　2
?
51　li3
il
王il
　l王
2
　　エ
il
??
・い??
51　3????
??
i　，1
???
使
? ? 数
1上｝嘩睡陣よ1・下光村図書
カンソウ（感想）
カンチャン
カンツメ
ガンバル
キ（木〉
キ（気）
キ（黄）
キ・・一カラカラ
キークルクル
キイロ
キイPイ
キエル
キオン（気温）
キカイ（機械）
キカセル
キカンシャ
キキ風任ス
キキツケル
キク（菊）
キク（IIS〈）
キゲン（機嫌）
キコウ（気候）
キコエル
キコリ
ギザギザスル
キシナミ
キシャ（汽車）
キズ
キズグチ
キズツケル
キeツ（季簾）
キセン（汽船）
キタ（北〉
キタカゼ（北風）
〈園〉、
動
謝
謝
??
動
??
動
動
?〉???
??
??
??
1
1
2
?
2
??????「
?
21　2
3i　1
???
6
21　31　3
??
1
???
口
1
東京露天
　　　　　s
?
2
?
il　3
　1??
?
1
?
2
1
4
　　1一．i
l　3iiOi
3
【??2
1
??
1
1
2
2
教育出版
1上
1
?
4
1下圏・下
｝
119
1　l
???
?
?
2
1
｛
1
｝
??????????
1
???
21101
　　　1??
　　　i
　　　｛li?｝
?｝
???
x????
晃　　出　　し
　キタナイ
　キタムラ
　キチガイ
キチン（ト）
　キヅタ
　キヅチ（木槌）
　キツツキ
　キット
　キツネ
　キッパリ
キテキ（汽笛）
キド（木戸）
キネ（杵）
　キ不ン
　キノウ（昨細）
　キノドク
　キノハ（本の蘂）
　キノボリ
　キノミ（木の実）
　キノメ（木の芽）
iキバル（気張る）?
｛キビシイi
　キマモリ（木守り）i。。、レ
?
旨ミ（黄味）
1キミ（君）
しミ。?
iキミワルガル
1キムラ?
陣メル?
1キモチ
1キva／
1キャー
?〉???
??
矧
副
??
動
i〈代〉・
！〈固〉
動
1〈固〉
動
? ? ?
数
「
光村図副東 京欝籍
1上目・上1・下iほ
??
3
6
21・
1
1
1
2
3
?
1
?
1
1
1
2
?
?4
???1
????
1
??
??
3
1下
?
2上?
??????
2下
1
｝キ・一キ・一
?? t
?
2
1
1
?
2
31　2
　　A
　　　I
　　　I2
　　　iiI
　　31　s
　　　Ii
口
4i　il　s
教育　畠　版
1上h下
120
1
?
???
3
1
1
1
1
ー??
2上i2下
　一！一
1 ?
2目
・口
｝沁i
??
?
　　il
??
il　1．
il　i
　1　ili　，　l
???????
t
2
｝
i
　　見　出　し
使
? ?
光村図劃東京書籍
1上
キャク（客）
キャクシャ
キャクセン
キャベツバタケ
キャラメル
キャリアカー
キャンキャンキャン
キュウ
キュウ（急」
キュウキュウシャ
キュウショク
キュゥショクシツ
ギ甑ウッ
ギュウニク
ギュウニ島ウ
ぎ一ワニ・ウコウジ・
ギユウニ三ウヤ
ギュツ
キュンキュン
キ灘ウ（今鋤
キ窪ウカシ露
キョウシツ（教室）
キョウシツジュウ
（教窯中）
キョウソウ
キョウソウスル
キョウダイ（兄弟）
キ輩ウチヤン
キョウリュウ
キヨシ
か　　　　　ニいイヨロrrヨ；コ
キライ
キラキラ
ギラギラ
II
E
副
1〈数〉
彫鋤i
謝
????
????
i??
I
l個＞
i
????
i副
副
i副
1
2
1
1下、2上
1
?
2
3
1
?
2
2下iほ1下
2
1
1
7
2
5　i
　　ミ1　1il　　i?
lii
・口
　1i
・上｝・下
2
3
2
121
???
1
??
?
1
2
1
???
???
　数教蕎・冨…続i
1上い干il運『
??????
?
???????
??
?
???????
??
?
?????????
?
??????
2
???????
2
?????1
見　　出　　し
　　　　　　　マ　　リ　　ふ　　ほキフキフィフ
キラリ
キリアイ（切り合い）
キリカブ（切り株）
キリヌク
キリュウガワ（季同生
川）
キリュウシ（飼生市）
キリリ（ト）①
キi］ン
キル（切る）
キル（着る）
キレ（切れ）
キレイ
キレル（切れる）
キン（金）
ギン（銀）
キンイロ（金色）
ギンカ
ギンガミ
キンガン（逓眼）
キンギ葺
キンコ（金庫）
キンコン
キンジョ
キンポウゲ
キンヨウビ
クイシバル
クイシンボウ
クイツク
クウ（食う）?
iクウキ（i空気）
レウチ訓空中月
????????
?????
????
??
?
使
?
度 数
光　村　園　盤
1上
副
????
2
1下
1
1
1
｛・上匿
???
1
2
?
??
1
1
1
1
棄京醤籍
i上
1
???
2
2
1
1下
2
1
?
5
2上
?
2
2下
?
?
1
1
7
教　育　出　版
1上
?
1下2上
?
1
5
1
?
???????
???
1
2下
①〈キリッ（ト）〉を含む
122
???1
11
1
4
見　　畠　　し
レキ㈹
クギ（釘）
クギリ
ククリツケル
クグル（潜る）
クサ
クサハラ
クサムラ
クシ（櫛）
クジ（籔）
クジゴロ（九時頃）
クジャク（孔tk’“）
クシャクシャ
クジヨンジュウゴフ
ンコロ
クジラ
クジラグモ　（くじら
雲）
グズグズ
クスグヅタィ
クスグル
クスリ（薬）
クスリ（ト）
クスリビン
クズレハジメル
クスンクスン
クスンクスンスル
クセ
クダ（管）
クダサル
クタビレル
クダモノ
クダモノヤ
クダリハジメル
??
?????????
????????????????
使
?
度 数
回村図翻東 家欝籍
峠下i・上i・下回・下
???1
?
???
??
4
1
?
?
1
???
7
?
1
???
2
2
1
ー?ー
???
・上1・下
1
1
???
i
??
????
教育出版｝
帥下匹固
4
5
3
…?
????
???
?????????
1
??
1
1
21
?
223
晃　　出　　し
クダル
クタン（ト）
クチ（ca）
クチグチ
クチバシ
クチビル
クチモト
クツ
クッキリ
クックッ
グッスリ
グッタリ
クッツク
グッ（5）
クニ（国）
クニオ
クネル
クビ
クビカザリ
クビスジ
クフウ
クフウスル
クボタ
クボタカシ
クボチ（窪地）
クマ（熊）
クマガイモトイチ
クミ（組）
グミ（茱）
クミコ
クミタテ
クミタテル
クム（汲む）
クム（組む）
??
??????
〉???
動
〈固〉
〈固〉
〈固〉
〈固〉
???
使
? ?
数
光　村　図　醤
1上
2
1
1
1
1下｝・上
3
??
1
2
1
1
1
1
2
3
1
1
2下
2
1
?
東　京 書細教育出版
1上
3
2
1
1下
??
1
7
1
?
2上
1
??】
24
1
・下睡
1
1
?
ー??
??
2
1
圷12上
????
2
2
2
1
?
?
3
　｝
　［2?…
　｝
　1
　　製1
1i1　　
1
2下
124
1
8
1
1
8
8
1
1
1
使
?
度 数
見　　出
?
クモ（雲）
クモザル
クモリ
クモル
クヤシイ
クヤシサ
クライ（暗い）
グライダー
クラゲ
クラシ（暮らし）
クラス（暮らす）
クラベル
クリ
クリーーム
クリカエス
クリクリスル
グリム
クルC来る）
クル（繰る）
グループ
クルクル
グノレグノレ
グルグルグル
クルクルスル
クルクルピー
グルグルマキ
クルシイ
クルシム
クルマ
クルリ
クルリクルリ
クルン
クレ（暮れ）
クレーンシャ（クレ
ーン車）
??
光　村　函　書
1上
形
??
?????????
?????
??
?????????????
3
9
1下｝・上
4
?
1
??
13
1
1
???】
1
31
???
2
2下
3
?
???
1
??3
策　京轡籍
1よ
1
17
?
1下
1
1
26
???
2上
i
1
?
1
1
?????
2
??
2下
1
1
2
1
??2
3
1
教　育　繊　版
1上
1
1
15
・下岡・下
i
1
28
4
3
2
??
1
1
1
　　　1
19
???
　i??
??
???
1樹
21　11
1
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見　　ra　一’し
）
クレカケル
クレヨン
クレル（呉れる〉
クロ（黒）
クPイ
グローブ
クロカワ
クPダ
クロダハルオ
クロッポイ
グワアン
クワエル（街える）
クワシイ
グングン
クンクンクン
グンクイ
グンマケン
ケ（毛）
ゲイ（芸）
ケイコ
ケイサンモンダイ
ケイタ
ゲイトウ（芸当）
ケイバ（競馬〉
ケイホウキ
ケーキ
ケガ
ケガワ
ゲキ．
ゲキアソビ
ケサ（今朝）
ケシキ（景色）
ケシコム
ケス
動
動
形
〈固〉
〈瞬〉
〈固〉
形
謝
動
形
副
謝
〈固〉
〈固〉
〈固〉
使
?
度 数
光村図副東 東盤籍
1．上
1
1
1
1下
1
1
1
?
2上
?
1
?????
1
1
1
1
・下圏圷
1
12
1
1
4
5
1
?
1
1
1
1
1
1
13
2
2上
???
1
2
5
1
1
2
2下
1
9
2
2
教膏　出版
1上h下
6
1
4
4
3
2
3
2
2上
IO
1
1
???
5
2下
1
7
??
1
1
3
???
126
見　　出　　し
ゲタ
ケクタマシイ
ケッコンスル
ケッシテ
ケッセキ
ゲッソリ
ゲツヨウピ
ケトバス
ケムシ
ケムリ
ケモノ
ケライ
ケリアゲル
ケル
ケレド①
ケPケP
ケワシイ
ケンカ
ゲンカン
ゲンキ
ゲンキ・
ゲンコツ
ケンサ
ケンジ
ケンチャン
ケンブツニン（見物
人）
コ（子）
ゴ（後）
コ“
コイケタミコ
コイシ（小石）
コイツ
???
二
二
?????
形動
?????
?????
く代〉
使
?
度 三
光　村　図盤
1上
1
2
?
1下
i
2
???
1
2上
1
3
1
4
2
2下
?
1
5
5
1
1
東京 儘矧教育es版
1上
3
｛掌
???
1
1
?
・上・下lf上
1
3
2
1
1
1
1
1
5
1
???
4
?
1
1
i
1
2
2
陣上i・　”F
1
4
1
3
2
1
1
??????
11
13 IO
????
??
?
1
1
11
3
1
???
①〈ケレドモ〉を含む
127
見　　鐵、　し
コイヅカアキラ
コイヌ
コイノボリ
コウ①
コウエン（公圏）
コウカンシアウ
ゴウゴウ
コウシ（子牛）
コウジ（エ事）
コウジnウ
コウタイ（交代）
コウチャン
コウチョウセンセイ
コウツウ
コウツウシンゴウキ
コウテイペンギン
コウナイホウソウ
コウバシイ
コウマ（子馬）
コウラ（甲羅）
ゴウレイ
コエ（声）
コエル（越える）
ゴオーツ
コ…一スー
コオリ
コオリツク
コオル
＝コ～ンコ～ン
コガタナ
ゴガツ（五月）
ゴガツジmウイチニ?
〈固〉
可
動
副
〈鷹〉
形
???????
?????
?
度 数
光村図翻鯨醜
1上
1
3
1下i・上1・下い上固・上
?
?????
2
?
2
???
???
2
?
????1
??
?
1
??
6
1
?
???
2
21
???
2下
3
2
10
????
1
教蕎　出版
坤下1・上1・下
1
???
4
3
?
???
5
2
??
1
?????
?
2 12
①くこのように〉の意味
128
見　　出　　し
ゴガツジュウサンニ?
ゴガツジ＝ウニニチ
ゴガツジュウヨッカ
コガネイロ
コガメ（子亀）
ゴキゲンヨウ
コギツネ（子狐）
コグ
コクゴ（屡語）
コクバン
コグマ（小熊）
ゴクリ
ゴクンゴクン
コケコッコー
コケシ
コゲチャイP
ココ
ゴゴ（午後）
コゴエジニスル
コゴエル
隷コロ
ココロボソイ
コサエル
コザカナ（小魚）
コザラ（小猛）
コザノレ（！」、第髪）
ゴザル
コシ（腰）
ゴジ（五時）
コシカケル
ゴジッセンチメート
ル③
〈数〉
〈数〉
〈数〉
感
動
???????
????????
?
代
?
??
動
〈数〉
動
〈数〉
使
? ?
数
光村麗　書
1上
1
1下
2
2
2上
???
3
?
????
1
2下
1
4
6
2
2
察京轡籍
1上
1
1
1下
2
1
2
2上
??
2
1
1
1
2
2下
????
2
3
2
2
1
教育幽　版
1上
5
1下
?
1
2
2
2上
3
1
2下
???
1
???
???
2
?
①〈ゴジッセンチ〉を含む
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晃　　出　　し
コスモス
コスル
ゴセンチメートル
コソコソ
ゴソ：ゴソ
コ粗目
コタエル
コタツ①
ゴチソウ
コチラ
コチラガワ
コックリスル
コツコツコツコツ
ゴッシン
コッソリ
コッチ
コッツンコ
コットン
　　oコッフ
ゴテン（御殿）
コト
コトガラ
コトバ
コトバアツメ
コドモ
コトリ（小鳥）
コFリコトリ
ゴトン
コナ
コナセッケン
ゴ＝ン（五人）
コネコ（小猫）
コ不ル
『??
動
〈数〉
副
副
動
〈代〉
動
副
副
避
く代〉
門
門
????
????
〈数〉
?
i動
使
?
数
光村図副鯨盤継教育出版
1上
2
17
i6
1
1下
1
3
1
39
?
2．上
?
1
1
1
2
47
???
1
1
2下
1
?
2
1
49
8
1
1
1上
1
2
ー????
1
1下
2
?
3
1
21
6
・上1・下｝・上1桐・上｝・下
3
2
9
1ユ
6
1
i
1?ー?
1
1
??
???2
2
1
2
1
1
9
1
3
3
1
???
52
111
1
2
40
91　1
　　1
t
?
1
1
2
2
???
4
??
1
①〈オコタ〉を含む
13e
見　　出　　し
ゴネンセイ
コノ
コノアイダ
：コノゴロ
コバヤシ
コバヤシセンセイ
ゴハン
コビト
コブ
コブシ
コブタ
コブリ（rj・隣…り）
コボス
コボレル
コマカイ
コマル
コミアウ
コミチ（！j、道）
ゴム
コムギコ（小麦粉）
ゴムマリ
コメ（米）
コメル（込める）
ゴメン（御免）
コモリウタ
コヤ（小屋）
コヤギ（子山羊）
コラ①
コフエル
コフコフ
コラス（凝らす）
ゴラン
〉???
?????
?????
動
????
使
?
度 数
光村図劃東 京　露籍
1上
1
2
1や上｛・下睡
7
i
1
3
1
11　1
王2　13
　　1
1
1
3
5
???
1
2
1
?
?
1
2
1下
6
1
1
1
2
5
2上
??1
1
?
1
1
3
3
2下
12
?
2
1
????
1
教　育　鐵　版
しと
1
1
3
　1．　11下i2圭12下
??
???????
?????
????1? ??????
』①〈ゴラッ〉を含む
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t見　　出　　し
【
?
コ
（
ン
?
［
???．
：コリ即リコリ
コリス（子りす）
コレ
コレカラ
コレラ
コロ（頃）
コ獄ガス
コロガリオチル
コロガリコム
コロガル
コロrデオチノレ
コロゲル．
コロ＝ユロ
や　　　　　　　ドコロコロ
＝1ロコ潔コ；コ
コロス
コロチン
コロッケ
副
〈代〉
副
〈代〉
?????
使
?
度 数
光村図．欝．〕
1上
?｝
副
副
調
製
〈闘〉
6
1下i2．上
　1
9
2
4
???
2．下
（）?1
1
東京書籍．．
ゴロッポン（五，六本）
　　“．コmフ
コロリ
コロリン
ゴPン
コワイ
コワコワ
コワス
コワセタマミ
コワレル
コン
コンギツネ
コンクリート
コンド
????????????????????????????????????? ???? ???
??????
1
1
2
6
1
??
9
???
2
??
4
．1．．繧P．下
1
1
1
1
?
2
1
1
???
2
???
?
14
2　一it
5
1
1
4
2下
??
2
???
教育　出版
1上k下
　1
1
1
2
6
??
1
1
1
1
14
4
2上12下
　1
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1
???
1
1
1
5
1
1
?
6
?
1
1
?
2
見　　嵐　　し
コンナ
コンニチワ
コンバン（今ξ免）
コンブ
ゴンボ①
コンモリ
コンヤ（今夜）
サア
ザーザー
ザーザーザー
サアッ（ト）
サイゴ
サイジョウヤソ
サイチュウ
サイトウアキラ
ザイモク
サイレン
サカ（坂）
サカサ（逆さ）
サガス
サカダチ（逆立ち）
サカナ
サカナウリ
サカナツリ
サカナヤ
サカモリ
サカラウ
サガル
サキ（先）
サク（作）
サク（柵）
サク（咲く）
サクフン
??
謝
????
〈固〉
個〉
動
??
動
使
?
度 数
光村図副東京儘釧教育出版
1上
?
1
?
1下
2
??
1
1
2
9
2上
5
1
??
1
13
1
??
2下…1上関2上
5
2
2
2
1
2
??
??
??
3
1
4
1
1
1
2
1
?》?
5
3
1
1
1
???
2下h上
　E
7
1
?
1
2
1
1
1
3
　L　　l1下12上12下
①〈ゴボウ〉のこと
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?
2
2
??
?
??
1
1
1
1
???????
1
2
???
1
1
1
1
5
???
見　　出　　し
サクラ
サケ（鮭）
サケビゴェ
サケブ
サケル（裂ける）
サゲル
ササ（笹）
ササエル
ササル
サザンカ（山茶花）
サジ
サシエ
ザシキ
サシコム
サシダス
サシモ
サス（差・指す）
サス（刺す）
サスガニ
サスル
サゾ
サソウ
サチコ
サッキ
ザッザー
サッサ（の
ザッシ（雑誌）
サッソク
サッ（の
サッパリ
サチ
サト（里）
サトイモ
サトウ（砂糖）
???
??
?????????????????????
??? ?
????
使 度 数
光掴副 東　京 書矧教育出版
1－it
??
董下2上2下1」二
1
?
1
2
1
3
2
4
1
1
2
1
?
1
2
6
1
3
??
1
1
1
1
1下
3
1
1
1
・一・1・下畔
1
1
1
2
2
?
1
?
1
1
?????
????
1
1
1
1
1
1
3
1下i2上1笙
1
i
1
2
21
111　8??
31
??
i3
　i
1
??
??
1
?
3
??
??
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1
晃　　迅、　し
、ーー? ? ? ? 数?
村　図　書
い上
サi・ウ
サナカ（回申）
サナギ
サバ（鯖）
サパク（砂漢）
サビシイ
サビシガリヤ
サブチャン
ザフトン
サマザマ
サマス（覚ます）
サムイ
サムガリ
サムサ
サムサムサム
サムライ
・ザメ　（鮫）
サメル（覚める）
サメル（冷める）
サモ
サユウ佐右）
サユリ
サヨウナラ
サラG群）
サラウ
ザリガニ
サル（猿）
サル（去る）
iザル…
iサワギ?
け丁丁ノレ
1サワギハジメル…
障ワグ
｝サワルi
??
圏
?
｝
形 1
棄　京 書矧教育出版
〈懸〉
??
團
???
〉???
i動
1動??｝?
幽｝?
　　’
2
1
誌上｝・下．・上陣上｝・下｝辻
1
11
?
1
2
1
3
1
i
3
??
?
2
????
??
2
1
1
???
2
1
2
?
li
8i
2
1
1
2
1
1
1
???
?
?
?? ???
陣上
2
2
1
2
2
?
1
2下
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5
5
1
?
??
・4国
　　　l
　　　I
i＝
il’
1　ill・
“　ii
数
??
旧
??
育教籍醤
?
東醤
?
村
?
・下i・上i・下
1
1
　141・　713
，I
l・，??
　1
1
1上
???
????
?????
??????
2
4
1
1
2
1
1
1下1塵下
2h14
????
????
??
???
2
1
1
1
1
?．????．??
??，?
上21下上
?
見
??
??????
?
?????
1
1
?
1
????
?
1
2
1
1〈数〉
〈数〉
〈数〉
???????
1
?????
1
1
???
???
??
? ?? ?
??
?
?????????????????
????
????????
????
????????????????????↓↓??? ??????????? ???? ???? ???????????
イ（三回）
イ（三階）
クボウシ
ン（三軒）
ッセンチ
ョウ（山椒）
イ（賛成）
ンチ一一トル
ンメー一｝ル
イ（三台）
ウ（三頭）
ン
ン（三年）
ンセイ（三年
キ
スル?
・・一 gル
セ
セノセチ
ゴヤ
236
， ? ? ?
数
見　　出　　し 扉村図書
ー
シイン
シカ（鹿）
シカク（四角）
シカクイ
シカケぐ仕掛）
シカケル
シカシ
シ越訴（仕方）
シカタナイ
シガツ（躍月）
シカメル
シカル
ジカン
シキシ（色紙）
シギョウ（始業）
シキリニ
シク（敷く）
ジク（軸）
シゲタ
シゲミ
シゲル
シゲル（茂る）
ジケン
ジコク
シゴト
シゴニチ（四，五摂）
シゴニン（躍，五人）
シシュウイト
シシ＝ウスル
シズカ
シズマリカエル
シズム
ジゾウ（地蔵）
シタ（下）
副
驚
??
形
〈数〉
動
動
??
〈固〉
〉???
?????
??
1
1
・下｝・上
1
1
1
2
3
1
1
1
3
3
1
IO
2
1
2下
1
1
2
3
???
????
東　京 書判教育出 版
1上
137
井上1・下1坤亜門・
1
1
1
1
1
1
3
1
?
2
?
1
4
17
??
2
4
2
1
??1
?
1
???
???????????????
1
41
?????????????????
????
??
???????
2
???? ???
4
3 7
晃　　出　 し　t．　tt
シタ（舌）
シタク（実度う
ジダ＝コ（字鰍）
シタナメズリ
シダレヤナギ
シチガツ（七月）
シチガッジ＝ウサン
ニチ
シチガツジュウmク
ニチ
シチガツニジュウニ
ニチ
シチジ（七時）
シチジハン（七時半）
シチニン（七人）
シッカリ
シッカリスル
ジッグダッグ
ジッ（ト）
シッポ
シッモンシアウ
ソγンンヤ
ジドウシャ
シトシト
シナピキル
シナモノ
シヌ（死ぬ）
シノコス
シバジメル
シバラク
シバル（縛る）
シブイ
シブガキ
シフシフ
ジブン（自分）1
使
? ?
三
??
2
?????
?????
?
???????????
動
?????????
??
1
1
???
11
i
1
1
1
?
1
3
1
1
5
???
7
康京書籍
1上
1
1
1
1下
???←
1
2上
?
???
1
?
1
2
2
2
2下
1
1
????
???
教、育出版
寸言
1
1
21
1
21　2
2よ
????
??
???
?
3
2下
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????
??
?????
5
? ?
数
見　　出　　し ．鴬樋口藁 ?
V．上｝1下1・上｝・下｝・上．1下｝・上i・下1研下匹・下
欝細教育出．版
ジブンカッテ
シボム
シボル
シマ（E’，N’J）
シマイ（仕舞い）
シマウ（仕舞う）
シマル
シミ
シミジミ
ジムシ翼（事務所）
シメリケ
シメル
ジメン
シモ（霜）
ジャ①
ジャガイモ
シャクシ（杓子）
シヤクシN（市役移の
シャシン
シャセイ
シャダンキ
シャックリ
シャベル（shovel）
シャボンダマ
ジヤマ
ジヤム
シャモジ
ジャリ（砂利）
シャリン（車輪）
ジャングルジム
ジャンプスル
シャンポー
ジー。Lウ
???
??
劇
動
接
動
〈固〉
〈数〉
2
?
1
?
①〈ジャア〉を含む
1
?「???
??
4
1
1
3
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1
2
???
2
??
2
1
4
1
5
3
?
1
1
1
3
??
???
1
?????
1
1
1
1
2
1
1
????
1
1
1
?
1
3
13
??
?
??1
3
1
?
?????
i
1
1
見　　出　　し
ジュウイチ
ジュウイチジ
ジュウガツ（十月）
ジュウゴ
ジュウゴヤ（十五夜）
ジュウサン
ジ鳳ウサンニチメ
ジュウシ
ジュウジ（十時）
シ詫一シ晶一
へぐ　　　　　　　　　へぐソユーソ篇一
ジ＿一ス
ジューツ
ジ晶ウニ
ジュウニコ（十II　｛ee）
ジ議ウニジ（十二時）
ジ晶ウバコ
ジ昆ウヨンカイ
（十麗園）
ジュウロク
ジュギョウ
ジ晶クス（熟す）
ソユツン塩ツ
シ晶ッシュッシ島
シュッセキ
ジッセンチメートル
ジッピキ（十匹）
シュルイ
ジz。ンC綴）
ジ勘ンコ
ジnンジr。ンG慎々）
ジ昆ンジョ
ジ凱ンバン
ジュンビ
??
??
???????????
?????????
・〈数〉
〈数〉
?????????
?????
〈固〉
使
?
度 数
光村図劃東 　　　　　く京　醤　籍｝教　　　　　… 育　出　版
i上
1
・下掲・下睡
1
1
1
1　”1｝・上
1
????
??
1
1
1
???
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1
?←?
1
1
1
4
1
1
II　1
1
2
1
???
1
・梱誌上｝・下
??
?
1
1
??
1
咽・
??
1
1
1
1
?
1
1
???
1
1
1
1
???
2
1
使
?
度 数
見　　毘　　し
1
光　村　図　盤
ジョイヤサジxイヤ
サ
ショウ（背負う）
シNウガクセイ
シsuウカセン（消火
栓）
ショウガツ
シ霞ウガッカイモン
（i蓋月買いもん）
ジョウゲ（上下）
ショウジ（竪子）
ジョウズ（上手）
シnウゾウ（肖像）
シgウドクスル
ショウネン（少年）
ジョウブ（丈夫）
ショウボウジドウシャ
ショウユ（醤i油）
ジョウヨウシャ（乗
勢車）
ジvaウロ
シsuクジ
シvaッキ（食器）
ショッキアライ
ジョン
シラセ
シラセル
ジラフ（girrafe）
シラベ（調べ）
シラベル（調べる）
シランプリ
シリ（滉）
シリゴミスル
シリトリアソビ
シル（汁，
??
三三
形動
紳下｝・上
????
??
1
1
3
1
??
1
1
???
1
2下
????
?????
??
1
???
?
東　京　書　籍
1上
i
4
3
1下
1
1
1
2上
i
1
2下?
????
??
3
教　育　出　版
1上
1
1
2
圷｝・上｛・下
?
2
1
1
???
3
??
??
????
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晃　　　録当．．．、　し．
使．
?
度 数 1
弥樋、劃墨書細教旧劇
1坤．下
．シル（知る）
　シルシ（印）
．．シレル（知れる）
iζ；：圏i．
i．。。イ
　シロウマ
　シロギツ不
　へず　　　　　　　へぐ　ンロンロ
　シロッポイ
　シロツメクサ1（白つ
　め草）
　シロミ（白味）
　シロヤマ
　ジロリ
　シワ
　シン（芯）
　シン（深）
iシンコウガカリ（進
i行係）…
iシンスケi…キ
iシンセツ
　シンゾウ
1シンパイi　シンパイゴト
　　　　　　　．iシンパイスル
1　　　“
　シンフン
　．シンフンシ
．シンボウツ“ヨイ
　ス傑）
iスイ．ナゲル
．?
iスイコム
　スイス
1スイスイ
動i、
動
形
??
〈固〉
謝
個〉
形動
動
1
1
1
1
・．一hi・下11．上
形
???? ?? 1
・11
’2
．3
?
1
1
?
1
3
????
2
2
1
1
．伸上目よ同・軍．一・’1・
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1
2
1
1
1
8
???
1
1
2
2
5
1
1
2
21　，
53
3
1
1
1
???
1
1
1
3
??
2
2
．．?
??
1
1
t 使 度 数
見　　出
? 匪村図劃鯨盤籍
Ii上
スイソウ（水槽）
スイチ＝ウブルドーー
ザー
ズイフン
スイミー
スイヨウビ
スウ（吸う）
スウッ（ト）
スーフ
スーボ
スエツコ（末つ子）
スカーフ
スガタ
スガリツク
スキ（隙）
スキ（好き）
スギ（杉）
スキトオル
スギバヤシ
スキバラ（空き腹）
スキマ（味聞）
スギル（過ぎる）
スク（空く）
スグ
スクウ（掬う）
スクスク
スクナイ
スクメル
スクリm一
ズクンズクン
ズクンズクンスル
スゲ（菅）
スゲガサ
スケッ・i9
?〉???
??
〈圏〉
響
動
???????
???? ??
1
1下
1
1
1
1
2上
1
1荏
1
2
1
?
?
・同・上
1
3
????
? ????
?
1
?
1下i・上
1
2下
2
?
1
1
?
5
2
1
?
6
1
2
敦育掛版
1上
1
1
1下
1
???
1
???
　闇．1
2上i2下
2
???
2
4
i
6
1
?
????
??ー??
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晃　　出　　し
使
? ?
数
光村図塞
1上
スゴイ
ズコウ（図工）
スコシ
スゴシカタ（過し方）
スコシモ
スゴス
スゴスゴ
ス＝コッフ
スシ（寿司）
スジ（筋）
スズ（鈴）
ススキ
スズキトシチカ
スズシイ
ススダラケ（煤だら
け）
　　　ロトススミァル
ススム
スズメ
ススメル（進める）
スソ（裾）
スソノ（裾野）
スタンプ
スッカリ
スックリ
ズッサンズッサン
ズッシン
スッ（卜）
ズット
スットン
スットントン
スッパイ
ステキ
ステル
?????
〉???
????
副
笛二
二
副
副
凹
目
二
形
形動
動
1
1
1
1下
1
3
1
1
1
2上 ?
1
3
1
2
2下
???
1
1
藁京盤籍
1上
1
5
1下
1
1
6
?
??
2上??
1
???
4
5
2竿
???
1
???
1
5
教育　出版
1よ同・卑下
1
1
??
2
1
10
???
?
1
」
?
1
?
????
2
?
??
2
3
14婆
見　　出
?
スァンレス
ストーブ
ストン
スナ
スナアソビ
スナバ
スナボコリ
スバシコイ
スバラシイ
スピーード
スベリオチル
スベリダイ
スベリニクイ
スベル
スボム
ズボン
スマス（澄ます）
スミ（隅）①
スミキル（澄みきる）
スミツク（建みつく）
スミヨイ（住みよい）
スミレ
スム（住む）
スム（済む）
スモウ
スリアワセル
スリップスル
スリムク
　スリヨセル
スル（為る）
ズルイ
スルスル
｝スルスルスル
副
??
動
???
動
???
??
????????
使
? ?
数
回　村　図　書
1上1下2上 2下
東　京　儘籍
1
1
1
25
??
1
i
2
41
1
1
1
1上
1
1
?
?5
2
???
1
???
???
1
ー????
1
1
17
1下
?
2
26
2上
?
1
??
3
37
2下
1
?????
?
52
教　育　出　版
1上
3
1
1
20　」
1下
1
1
1
1
???
39
1
2上
1
1
1
2
3
1
56
2下
①〈スミッコ〉を含む
1
?
????
74
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1
使
? ?｝
数
見　　出　　し …光村図劃鯨書三教旧版
スル｝
スル〉“イ
スワリゴコチ
スワル
セ（背）①
セイカツ
セイカンコウジョウ
（製缶工場）
ゼイタク
セイ｝ン
セイリ（整理）
セガム
セキ（席）
セキタントラック
セッカク
セッケンダラケ
セッセト
ゼッタイ
セナカ（背中）②
セノビ
ゼヒ
セマイ
セミダコ（せみ凧）
セメヨセル
ゼリ一
季リフ
セルロイド
セワ（世話）
セワスル
セン（線）
ゼンコウハナビ
センサンビャクサン
ジ＝ウロク
????購?
弓形
???????
?〉??
1
?←?
?
1
1下
???
1
1
2
2上
1
???
????
・下1坤下匿
6 21
1
・下団・下隠
?
?
2
1
1
1
??
?
????
1
?????
???
2下
7
1
??
①〈セイ〉を含む　②〈セナ〉を含む
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1使
?
度 数
見　　出　　し 光村　図 副東京盤籍
li
セ・サ・ビ。クサンi〈数〉’
ジュウロクニン　　　’
センセイ（先生）　　　　　7
ゼンゼン
センソウ
センダイ（．仙禽）
センタクキ
センタクモノ
セントウ（先頭）
ゼンブ
センボン（千本）
ゼンマイ①
センメンキ
センヨンヒャクニン
センヨンヒャクニン
ブン
ソイツ
ソウ
ゾウ（象）
ゾウカ（造花）
ゾウガカリ（三三）
ソウゲン（草原）
ソウゲンジュウ
ソウジスル
ソウジトウバン
ソウダン
ソウダンスル
ソウラ
ソコ（底）
ソコ
　　ロにソコア
ソコラ
ソシタラ②
??
〈固〉
〈数〉
?????
〈代〉
響
動
??
〈代〉
接
〈代〉
接
1下
8
???
2上12下
　旨
い上同・上
8 ???
1
1
91　7
????
2下
1
7
2
教育　畠版
2 2
2
?
?
????
1
1
???
6
4
???
1
2
41　1
91　1
il　il
　　　聰
6
?
1
??
?
　rww’1”mu””’wwl
l伸下i2上i2下
?1
???
8
「???????
1／　I
li　1
，1　3，
1　1・
???
i－
?
?
，1，1・?
??
6i　9　i・　IO
3　i・　2s　1
5
1
1
?????
①植物名　②〈ソウシタラ〉を含む
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見　出　し
ソシテ①
ソダツ
1ソックリiソッチ?
i・・（ト）
iソ・ポ
i・／．
ソトガワ
｝
ソノi・・ウ・
?
ソノウチ
｝
1ソノママ
iソバ（謝
ソビエタツ
ソマツ（粗末）
ソラ（空）
ソライ罧（空色）
ソリ（機）
ソリャア
ソレ
ソレカラ
ソレゾレ
ソレデ
ソレデハ②iソレデモ
iソレドコロカ
ソレトモ
ソレナノニ
ソレナラ③1ソレニ
ソレル
?
｝ソロウ
iソ。エル
????
使　　用　　度　　数
光村購鯨儘細教酬版
1上
1
1下
10
???
???????
5????
???
1
????
2
1
????? ???????????
7
2上
????
1
19
2
2
????
?
????
3
2下k上
　1
???1
1
5
4
卿王“J上
26
5
1
2
??ー??
??
???
7
31　8
3
1
1
5
??
???
10
??????
1
ー???
6
???
39
??
1
1
?1
??
??
1
1
?←
5
2
2
1
1
2
?←
1
1下
10
1
i
?
1
1
?
???
??ー
2上｛2下
　t131　g
3
2
30
1
5
8
?
4
1
2
22
??
????
2
?1
3
1
1
①〈ソウシテ〉を含む　②〈ソレジャ，ソレジャア〉を含む　③〈ソンナラ〉を念む
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晃　　出　　し
使
?
度 数
光村図細鯨盤釧教育出版
1±
ソnッ（の
ソンナ
タ佃）
タイ（鯛）
ダィ（台）
ダィ（題）
タイイク（鉢：育）
ダイイチ①
タイインスル
タイカイ（大会）
ダイキライ
ダイク（大工）
ダイコン
ダイジ（大事）
ダイジャ（大蛇）
タイジ．tウ
ダイショウ（ノ（ノj・）
ダイジョウブ
ダイスキ（大好き）
タイセツ
タイソウ（｛本操）
タイソウ（大層）
タイテイ（大回）
ダイドコロ
ダイハッケン（大発
見）
タイヘン（大変）
タイヘン（大変）
タイヤ
ダイヤモンド
タイヨウ（太陽）
タイラ
タオレル
タカ（鷹）
??
動
???
形動
??? ?
??? ?? 3
響、
1下1・上
1
1
1
1
2
2
2
1
1
3
1
1
1
4
2
2下
???
1
1
1
1
?
1
???
1上
1
1
1
2
1下
2
4
?
2上
1
4
2
2
6
・下1丁丁・上
??
1
?
2
1
2
1
4
1
2
1
ー?
???
?
?
2
?
????
1
???
??
下2
3
1
1
?
?
①〈そもそも〉の意味
工49
l　使i光樋三
度 数
見　　出　　し
ll上
ダガ
タカイ
タガイニ
タカギアキコ
タカシ
タカダ
タカハシ
タガメ（田亀）
タカヤマ
接1
形　2
潔
く固〉
〈［翼〉
〈固〉
〈圏〉
1下
?
東京醤籍
タカヤマキvaウイチ
野草ヤマチヨコ
タカラ
ダカラ
タカラサガシ
タカラモノ
タキ（滝）
ダキアゲル
ダキカカエル
ダキツク
タキハジメル（炊き
始める）
ダク
タクサン
タグチ
タクマシイ
タクワエル
タケ（竺）
タケシ
タケダサユリセンセ?
ダケド
　　　・タケヤフ
タコ（凧〉
タコアゲ（凧上げ）
タコガッセン（凧合
戦）
〈團〉
〈固〉
〈固〉
接
????
動
?????
?????
擾
3
1
1
4
1
??2
・上囲・上睡
　　　　　1
1
1
?
6
3
?
1
?
??
1
11
1
2
?
2
1
2
3
??1
2上
1
1
4
2
8
?
3
2
2下
???
1
???
?
教育出版
1上h下i2上i2下
1
ー?ー
1
1
1
1
2
1i　3
s　ko
ii
??
　i
lii
ii　i
???
??
??
??
41　i??
k??
?．
i＝
　｝
　：
II
71　g??
??
　ii???
??
???
15e
1使
?
度 数
見　　蹟　　し ／光村図無
グシアウ（繊し合う＞l
lタシカ（確か〉
　タシ一円ル
　ダス（出す）
　タスカル?
レスケアウ
　タスケル
　タズネル
　ダセル
　タダ（只・唯）
タダ（唯）①
ダダ（駄々）
タダイマ②
　タタカウ
　タクク
　タダシイ
　タタミ
　タチアガル
　タチドマル
　タチフサガル
　タチマチ
タツ（立・建つ）③
　タック
ダッコ
ダッコスル
タッタタッタタ④
　ダッチ
　タヅナ
　タップリ
????????????
??????
?????????????
????
??
??
菓　京　盤　籍
i・テ㈱
帥下i・よi町上囲・上｝・1一
　き　　　　1
2
6
???
1
i
?
1
1
???
13
2
4
?
?
2
???
2
5
2
1
???
????
??
?←?
???
4
1
1
i
???
3
1
2
3
6
2
??
???
4
2
7
????
???
1
『??
?
2
教　育　出　版
1上
2
???
2
1
i下
???
1
4
??
2
　12上i2下
3
??
2
2
2
1
7
1
2
?
8
1
1
①〈タッタ〉を含む　②〈タダイマア〉を含む　③〈縛間が経過する〉の意味を合わせ
る　④〈タッタタッタ〉を含む
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見　　出　　し
?
i外リック
1タナカマモル
　タナカミツエ
　タナバタ
　タニ
　タニガワ（谷川）
　タニカワシュンタロ
　ウ
　タヌキ
　タヌキジル
　タネ
　タネマキ
　タノシイ
　タノシサ
　タノシミ
タノム（頼む）
　タバ
　タバ冬ル
タビ（度）
タビ（旅）
1タビビト
　タベオワル
　タベスギル
　タベモノ
　タベル
タマ（玉）
　タマイレ
　タマゴ
　ダマス
　タマテバコ
　タマニ
　タマル
　ダマル
タメ（為）
?
働
：個〉
〈固〉
〈圃〉
? ?
度 三
光樋翻東轄剰教離引．1上h下12上
1
形　王
動
動
??
動
動
???
?）??1
1
?
1
4
??
1
5
1
?
9
33
1
　12下il上
1
????
1
1
1
7
2
2
4
?
2
1
1
陣雲i・井上
3
11
10
2
???
1
1
6
1
1
1
8
??1
2
1
???
2
1
4
2
1
3
2
2
陣上i2下…
?
7
1
2
???
2
1
2
4
1
152
? ? ?
数
見　　出　　し
ダメ（WtE）
タメイキー（溜密、）
タメシ（試し）
タメル
タライ
タリル
タルガキ（樽柿）
ダレ（誰）①
ダレヒトリ
タロウ
タワラ
タンク
タンクローり一
タンザク
タンジョウカイ
タンジョウビ
ダンス
タンタン
ダンプカー
ダンプ1・ラック
タンボ
タンポポ
チ（血）
チイサイ②
チイサナ
チーチー
チーチーチー
チエ（知恵、）
チエコ
チAッ
チガイ
チガウ
チカク
動
動
・〈代〉
〈固〉
笛誓
????
〉???
動
　　　　　　　光村図翻一策京醤籍
坤下・上｝・下回1下i・上i・下
2
31　3
1
???
1
2【??
?
??←
（??
5
2
3
???
?
4
1
?1
1
2
???
1
5
1
?
1
6
?
2
??
2
il　i
3
1
2
???
2
1
1
5
1
?
3
4
……????…
教育出版i
　ぴ　　　　　　　　　　　　　　1上k下i2上2下i
　l　　　l　　　　　　｛
①〈ダアレ〉を含む　②〈チッチャイ〉を含む
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・・ P・：i
∴ill…：・il??
　　ili　　iil　　i，1　　ミ　　ミ2　214i　7
　　iili
4　i　i　i　　ii・l
　　i　i　1　　　　　　　　　　　　　i　i　i　　i　l　i3　　i　i　i　　i　l　i1　　｛　；　i
　　i　iliii網
　　1i　i　｝
　　ミ　　　　　　　　　　ミ　　　　　　　　　　　　
　　lil
　3｝　i1
2
1
10
?????
????? ???
?????
箆　　出　　し
使
? ?
数
自村図三半
！北下i・上｝・下岡困・上｝帥上匪
書翻教育、出版
チカゴロ
?
iチカヅク
けカヅケル
1チカヨル
iチカラ…
iチカラクラベi
iチカラジマン
?
iチカラヅヨイi効・・チ（赫ち）
iチクベツ（地鼠別）
房チ（乳）
…チチウシ（乳判
チチチチチ
チヂム
チヂメル
チック
チックタック
iチ。i．モ
チバシ諏ウゾウ
1チホウ（地方）
チマナコ（臨眼）
チャイム
???
1 2 5
1
1
1 ???
1
（?????
31 2
1
2上12下
　i
???????
??
? ??????????????? ?????? ?? ???
形
???????????? ?????
2
?
? ???
?
?????????????????
動
←
（???1
?
2
1
1
①〈チャアント〉を含む
2
1
1
154
??
2
1
1
1i
1
2
???
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
??
?
1
1
2
????
1
2
3
1
使
?
度　　数
見　出　し
光閲．ｺ図一着雷釧藪育出版
????﹇????????????…? ? ???? ㌃㌃? ? ㌧???? ??【?? ??? ??? ? ???? ?? ??????????? ???? ??????????????????? ?? ??
チリsuウ（治療）
チリン
チル
チン
チンチンスル
チンパンジー
ツイツイ
〈固〉
両
???? ? ?
副
??????
??????
璽刺・下岡井上｝塾上11下i・上
渦
動2副i
逼
??
i
1
1
6
1
i
1
1
???
?
1
1
1
1
1
1
1
1
4
7
?
1
i
1
1
1
1
2
??
2
1
1
?
1
1
1
1
11
1
2下
①〈チgウチ。〉を含む　②〈少し〉の意味
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??
2
2
1
4
使
? ?
数
晃　　出 ?
ツイニ（遂に）
ツウン
ツカイ（使い）
ツカイカタ
ツカイミチ
ツカイワケル
ツカウ
ツカマエル
ツカマル
ツカム
ツカレ
ツカレル
ツキ（月）
ツギ（次）
ツキアゲル
ツキオトス
ツキササル
ツキサス
ツキ・ダス（突き鋤す）
ツギタス（継ぎ足す）
ツギツギ（次々）
ツキノワグマ
ツギハギ
ツキヒ（月日）
ツク（付・着・就く）①
、ツク（突く）②
ツクエ
ツクシンボウ
、ツクリ（作・造り）
ックリカタ
ツクリダス
ックリハジメル
ツクル
????
????
?????
動
??????
??
???
光　村　図　醤
1上
?
1
4
1下
1
1
????
7
1
1
2上
3
4
?
1
2下
1
????
1
10
1
1
???
1
??
東京書細教育出版
1上
1
1
3
1
?
io
1下睡
2
2
??
1
61　2
1
1
2
????
5
・下iは1言上
1
?????
1
1
1
???
，’ｵ
　　　12
一　　　ミ　　　1
　　・i
　　　｝
3　4il　　　I
　　　i4
i
??????????????
???
1
??
???????
?
? ?
11　1　2g
t
9
2下
1
??
????
?
1
?????
5
①〈一ニツイテ〉を含む　②〈ため息をつく〉意味を合わせる
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使
?
度 数
見　　出　　し
ツクン（F）
ツケナ（漬け菜）
ツケヒゲ
ツケヤキ（付け焼き）
ツケル（付ける）
ツタワル
ツチ（土）
ツチヤユキオ
ツヅキ（続き）
ツヅク
ツツケル
ツツコム
ツツジ
ツッタツ（突っ．立二つ）
ツッパル
ツツム
ツトム
ツトメ（勤め）
ツナ（網）
ツナガル
ツナグ
ツネタ
ツノ（角）
ツバキ（椿）
ツバ（唾）
ツバサ
ツバメ
ツブ
ツプツブ（粒々）
ツブヤク
ツブル
ツフレル
ツボ（壷）
ツボミ
醗
??
個〉
???
?????????
???????
騨
｝動
働
動
光村図　盤
1よ
2
1下
?
1
1
1
2
1
2よ
5
6
???
1
8
?
?
1
2下
1
???
???
1
1
1
東京盤籍
1上
1
1
2
1
2
1下
9
3
2
1
2上
3
5
1
1
1
1
1
1
2
??
2下
1
1
??
1
1
2
10
1
1
2
教育繊版
1上
2
1
2
陣圭．・下
6
6
2
2
6
???
?
2
1
?
?
?
1
????
6
?
1
3
1
157
? ? ?
三
晃　　醸
? i光村図 　　欝｝東京書籍教欝出版
ツマスク
　　ヘ　　　　ケツマζタス
ツマム
ツマラナィ
ツマル（詰まる）
ツミアゲル
ツミカーナネル
ツミトル
ツム（摘む）
ツム（積む）
ツムギオワル
ツムグ
ツメ（爪）
ツ憂慮イ
ツメル
ツモリ
ツモル
ツヤツヤ
ツヨイ
ツヨシ
ツライ
ツララ
ツリアイ（釣り合・い）
ツリアゲル（吊り上
げる〉
ツル（蔓）
ツルス（吊るす）
ッルタユカ
ツルツルスル
ツルツルッ
ツルミマサオ
ツレモドス
ツレル（連れる）
ツレル（釣れる）
????????????
??
動
副
形
〈固〉
形
動
???????
?
?????????? ???
目下囲・下睡
1
1
2
1
1
1
1
1
1
???
4
1
1
?】?
1
1
??
1
1
4
??
伸上1・下
1
2
2
1
2
1
5
1
1
1
1
1
???
3
?
1
1
1
1よ陣上1・下
1
1
???
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
i
1
3
1
1
9
1
1
1
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見　　出　　し
ヅン
ツンツン
テ（手）
デアウ
テアテ（手謝）
テイキケン
テイネイ
テイレ
デカケル
テガミ
テキ（敵）
デキアガリ
デキアガル
デキゴト
デキル
デグチ（民1口）
テクビ
テジナ
デスカラ
テスト
テスリ
テツ（鉄）
テツオ
デッカイ
テツキ（手つき）
テッキョウ
テツダイ
テツダウ
テッペン（天辺）
テッポウ
　　　ほ　　　　ぐテヴポワタマ
デナイト
テヌグイ
テノヒフ
??? ?
動
形動
動
動
動
接
〉???
動
接
? ?
度 数
光村図露
1上
3
5
?????
圷｝・上
6
5
1
1
1
8
?1
???
1
2下
6
1
1
1
14
1
3
東京欝籍
1上
1
1下
??
?
??
2上
??
1
2
2
2下
10
??
教育　出　版
1
?
1
6
?
1
1坤下i・上i・下
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1
1
81　7
1
1
1
31　111　7
3
4
8
2
1
2
2
?
?
?
4
2
1
2
14
???
3
見　　出　　し
使
?
度 数
光　村　図　儘
・手下
テノリ（手乗り）
デノ・
デハイリスル
テブクロ
テマ（手間）
テマり①
テマリウタ
デモ
テラ（寺）
テラス
テル
デル
テルオ
テルテルボウズ
テレビ
テン（点）
テン（天）
チンキ
；；ζブ。。ク1。
字：ブロック）
デンシャ
テンジョウ
テンジョウウラ
デンシライター（電
子ライター）．
テンデ
デントウ（電灯）
テントウムシ
　　む　にアンフフ
デンワ
糊バンコ7
①〈。；マ，》を舗
??
接
?????????
副
3
1
??
4
??
2上
1
6
?2
東　京　盤籍
2下閲c洋　　　　1
2
??
8
?
2
2
4
1
1
2
1
2
2
1
????1
2上
??
9
2
2下
1
????
教育．．o版
・上賦・上
6
1
61
2下
???
????
1
2
???
160
晃　　出
?
ドア
トイキ（吐息）
ドウ（綱）
ドウ
トウアン（答集i）
〉”ウカ
トウキ”ウ
ドウグ
ドウサ
ドウシテ①
ドウゾ
ドウタイ（嘱体）
トウトウ
ドウニカ
トウフ（戸口）
ドウブツ
ドウブツエン
ドウブツムラ
ドウモ
トウユ（燈油）
ドウロ
ドウロコウジ
トオイ
ト早早（十日）
トオクG塞く）
トオザカル
トオス
トオリ
トオリカカル
トオリヌケル
トオル（遍る）
トカス（慌かす）
トガラス
副
?〉???
??? ?
??? ?
副
?〉???
??
?????
使
?
度 数
光　村　図　書
1上h下
2
1
1
1
9
1
?】
1
2
2上｝2下
1
9
3
1
4
2
1
15
11
6
3
1
1
1
????
東　京 書一門出版
1上！下1・上
1
?｛???
2
1
???
1
1
1
2
3
1
1
?
4
3
1
3
1
・下口圷
?
5
1
2
4
2
?←?
1
1
3
1
2
1
????
1
6
1
??
1
2
1
2上
6
?
??
???
2
2
?
3
2下
???
2
1
?
2
1
?????
①〈なぜ〉の意味
161
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トガル
ドカン
トキ（時…）
F“キドキ
ドキドキスル
トク（溶く）
ドク（毒）
トクイ（得意）
トクベツ
ドクヤク
トケイ
トケイヤ（時計屋）
トゲトゲ
Fケハジメル
トコ（床）
ドコ
トコトコ
トコロ
トコPガ
トコPtデ
トシ
トシコ
｝シコシ（年越）
トシトル
ドジコウ（泥鰭）①
トショガカリ
トショカン
トショシツ
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ドシン
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トチ（土地）
トチュウ
ドチラ
ドッキンドッキン
ドッコイシ；」
ドッサリ
トツゼン
ドッチ
ドット
ドテ（土手）
トテモ①
トドク（届く）
トドケル
トトノウ（整う）
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トビチル
トビツク
トビノル
トビハネル
トビマワル
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トボトボ
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トマト
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ナカガワ
ナカガワリエコ
ナガグツ
ナカゴロ（申頃）
ナガサ（長さ）
ナガス（流す）
ナカナカ
ナカマ（仲間）
ナカマク（中幕）
ナカマハズレ
ナカミ（中味）
ナカムラカズエ
ナガメル
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ナガレ
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ナリスギル（生りす
ぎる〉
ナリダス（成り出す）
ナリダス（鳴り出す）
ナル（成る）
ナル（鳴る）
ナルポダ
ナレル（慣れる）
ナレル（成れる）
ナワトビ
ナンカイ（何弼）
ナンキョク（南極）
ナンジッポン（何十
本）
ナンゼン（何干）
ナンゼンバイ
ナンダイ（何台）
ナンダカ①
ナンテ②
ナンデ③
ナンデモ④
ナント⑤
ナンド（何度）
iナントカ
｝ナ・睡
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けンニモ⑥
｝ナンネン（何年）
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ニイチャンギツネ
ニイミナンキチ
ニオイ
ニカイ（一階）
ニカゲツ
ニガス
ニギヤカ
二心リシメル
ニギル
＝ク（肉）
＝クミ（ご組）
ニゲコム
ニゲダス
ニゲミチ
ニゲル
ニケン（ご軒）
ニコ
ニコツ
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ヌカル①
ヌク（抜く）
ヌグ
ヌケタス
ヌケデル
ヌケル
ヌスミ（盗み）
ヌスム
ヌッ（ト）
ヌノ（席）
ヌラス（1需らす）
ヌル（塗る）
ヌレルG敗れる）
ネエ②
ネエサンギツネ
ネガイ
ネガウ
ネカセル（寝かせる）
ネコ
ネゴト
ネコヤナギ
ネコロガル
ネコロブ
ネズミ
ネゾウ（寝ぞう）
ネソベル
ネダン
ネツク
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ハジマル
ハジメで初・始め）
ハジメ
ハジメゴロ
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ハジメル
ハンヨ
ハンフ
ハシリダス
ハシリツヅケル
ハシリデル
ハシリマワル
ハシル（走：る）
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ハダカ
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パチクリスル
ハチジ（八時）
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藷嵯
副
動
???????????????????????????
動
〈圏〉
動
? ?
度 数
発．村．図．1盤「重1京醤露｝閲謹＿癒出版
1上1下・上・下・川・上．2下｛L射懲ll蓼下
1
1
3
1
3
1
①〈パチッパチッ〉を含む　②昆虫名
?
5
?
?????
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1
2
1
??
6
?
2
1
?
i
1
1
1
?
26
4
1
???
1
?
4
1
1
?1
2
???
??
?????
1
4
6
7
2
??
????2
1
1
1
?1
?
1
1
2
1
??
1
?
見　　出
?
ハナシガイ（放し飼
い）
ハナシカケル
ハナシバジメル
ハナス（話す〉
ハナス（放す）
ハナツ
バナナ
ハナバタケ
ハナビ
ハナビラ
ハナミ（花見）
ハナレバナレ
ハナレル
ハナワ（花輪）
バネ（羽根）
ハネアガル（跳ね上
がる〉
ハネオキル
ハネダ（羽｝1日）
ハネル
ノ、ノ、
パパ（papa）
ハハア
ハハウシ（母牛）
ハハザル（母猿）
ハマ（浜）
ハマダとmスケ
ハマベ
バメン
ハヤイ（畢・3用い）
ハヤオキ
ハヤカワタカシ
ハヤクチ?
1ハヤクチコトバ
? ?
度
壷碁旧劇棄京書籍
f・．・・11下i・上｛・下i坤下rit’・下
数
?????
動
勤
???????
感
〈固〉
形
個〉
4
1
5
1
?
4
2
2
1
2
???
1
??
1
2
3
7
1
1
1i　2
II　3
1
2
7
1
2
2
1
1
???
1
??
1
i
??
12
?←??
1
1
1
4
教　育　出　版
1上
3
???
1
1下
2
1
1
1
???
　ミ2上12下
i77
1
3
?】??
2
1
3
2
???
2
1
5
見　　繊　　し
ハヤサ（速さ）
ハヤシ（林）
ハヤシ
ハヤシスミコ
ハヤシノリオ
ハヤル（流行る）
ハ7ヅハ
ハフハフ
ゆ　ぬ　　　　リ　ロバフハフ
ハフハフハフ
ハリ（針）
使
?
度 数
光村　図　欝
1上
パリ
ハリアゲル
ハリー
ハリガネ
ハリキル
ハリサケル
ハリツク
ハリツケル
ハル（春）
ノ、ノレ（張る）
ハルオ
ハルミ
ハルヤスミ
ハレ（疇れ）
バレル（躍れる）
界ワーショベル
バン（晩）
バン（番）
ノミン
ハンカチ
パンクズ
バンゴハン
1
　　　1〈固〉｛
〈圃〉
〈固〉
動
副
騒
騒
〈固〉
動
〈固〉
????
動
〈固〉
〈固〉
動
圷匹
??
2下
?
???
2
6
1
2
21　2
7
i
1
1
2
??
　　　　　　　1東京憲籍｝教欝出版　　　　　　　1
1上
1
1
1
1下
1
2
?
1
些1i・上
1
1
??
???????????
????
1
1下2上2下
???
1
5
1
2
3
?
1
1
91
1
1
1
?
1
1，i，
li
ll??
???
il　ii
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見　　出
?
…? 使
?
度
光村図劃棄京轡籍 教
ll上
「LR・ザイ①
iパンザラ（パン鋤
バンショウ（半鐘）
ハンタイ
ハンタイガワ
パンパン
ハンフン
パンヤ②
ヒ（日）
ヒ（火）
　ピアタリ（日当り）
　ピアノ
　ビーダマ
ピーコ③
ピーピー④
ピイヒョvロ
ピーポー
ヒエル（冷える）
ヒカゲ
ヒガシ（東）
ピカピカ
ヒカリ（光）
ピカリ
ヒカル
ヒキウケル
ヒキカエス
ヒキシボル
ヒキシマル
ヒキズル
ヒキダシ
ヒキツレル
ヒキヌク
ヒク（引く）
劇
個〉
副
面
輔
動
副
???????
???
2
2
1
1下
??
・上1・下い丁丁上
?
2
1
6
?
2
???
??
1
15
1
???
?
??
1
6
2
9
II　1
ii　1
｛
1
?
1
?ー??
1
1
坤坤下津霞
数　　　　　　I
　　　　　　i育di版［
　　　　mu’r．1
?1
?
6
2
3
????
1
i
??←
??????????
?????????
????
??
2??
　l　i
　1　　；　｛　｝
　｛　　11ili
　i　…ii
l　10i
｝　…
以1　　　ゆじ1　、
　i　　｛　i
　i　i　［　…1
…．???
??
???????
①〈バンザアイ〉を含む　②植物名　③鳥の愛称　④〈ビ・1’一ピィー一〉を含む
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? ?
度　　　三
晃　　出　　し
，ラィ（低い）
　ピクピク
　ヒクヒクスル
　ピクピクスル
　ヒグマ
　ピクリ
　ピクン
　ヒゲ
　ピコウキ
　ピコウキダコtt
　ピザ
ピサシ（庇）
　ヒシガタ
　ピシッ
　ヒシモチ
　ヒシャク
　ヒシャクボシ
　ピストル
　ヒタイ
　ヒダリ
　ピタリ
　ヒダリガワ
　ヒダljテ
　ピチピチ
　ピチャピチャ
　ピチャリ
　ヒッカカル
　ヒッカケル
　ビックリ
　ヒックリカエル
　ビックリギョウテン
スル
　ビックリスル
…ヒヅヶ（鮒けl
l・　・一一?
??????
捌
副
????????、?
光村図一士奮剰教酬版
．塾下
???
1
?
2
2
1
3
・上1坤上．1下
?
1
?
???
1
2
1
｛??????????
2上
2
1
5
1
??
・下i．L．
2
????????
璽2上
1 1
??
1
?
2
1
??ー?
???1
3
2下
1
3
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晃　　毘　　し
ヒッコス
ヒッ＝コム
ヒッコメル
ヒッシ（必死）
ヒツジ
ヒツジカイ
ビッシ諏リ
ビッシリ
ピッタリ
ヒッパリアウ
ヒッパル
ヒツヨウ（必要）
ヒ1・（人）
ヒドイ
ヒ1・ウス（一門）
ヒトキワ
ヒトクチ（一篇）
ヒト＝1｝（一’9■）
ヒト・サシユビ
ヒトシズク
ヒトツ
ヒトツヅキ（～続）
ヒトツトコロ　（一つ
所）
とトツヒトツ?
iヒトバンジュウ?
ヒトビト（ノ＼ノ＼）
ヒトマトメ
ヒトマワリスル
ヒトリ
賦：雛
ヒトリヒトリ
ヒトリボッチi
使
?
度 数
光村図盤i棄京儘籍
?…
…???
?????
形
〈数〉
副
〈数〉
〈数〉
?????
??
?〉???
??? ?
20
2
3
1下・上・下睡
?【??
2
1
91　2
1
4
4
3
1
5
1
1
1
?????
?
2
3
21　1
?
，
1下1・一・1・下
l1
2
6
1
1
1
?
1
1
???
2
3
??】?1
5
3
1
1
1
教　膏　出　版
・坤下目．下
???
7
1
??1
?
1
1
1
??2???
2
1
???1
????
2
1
1
1
??
?｝?
?
ii
??
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…??｝ 使 ? ? 数
出　　出　　し 光村図轡
．｛上11下叫下
ヒナタ（B向）
ビニル（vinyl）
ヒネル（捻る）
ヒノタマ（火の玉）
ヒノマル（Hの丸）
ヒビク
ピピピピビ
ヒマワリ
1：メイ（悲鴨）
ヒャク
ヒャクエン
ヒャクショウ
ヒャクニン
ヒitッ
ヒャッパ
ヒャッピキ
ヒヤッペン（百遍）
ピユーー
ビs，．一ビューー
ビュービュービューー
ピューmン
ピューン
ヒョイ
ヒョウ（豹）
ビョウイン（病院）
ビuウキ
ヒョウザン（氷山）
ヒョウシ（拍子）
ビョウシツ（病室）
ヒヨ纂
ピ＝コン
ヒUtッコリ
ヒョロヒョロ
ヒaロロ
動
??
〉?????
??????????????
?
? ????
?
???????????
????????
1
???
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
??????
1
1
2
鯨．書釧教育出版
1上歴
1
1
?
7
1
1
2上2下1上
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1
???
??】
1
2
2
1
1
1
7
　　　　　　　1．韮3．望工
1
6
12
?
1
1
??? ? ?
??
三 度 数
見　　出　　し ［光．“村図劃 東　京　醤　籍
ビStン
ヒ㌔ンピョコ
ヒ㌧ンピ田ン
ヒラガナ
ヒラク
ヒラツカタケジ
ヒラヒラ
ヒラヒラスル
ヒラメ（平目）
ビリ
ピリツ
ピリピリ
ヒル（得）
ビルディング
ヒルネ
ヒルマ
ヒロイ
ヒPイアゲル
ヒロウ
ヒロエル
ヒロガル
ヒロゲル
ヒロコ
ヒロシ
ヒロバ
ヒPビロ
ヒロマル
ビン（瓶）
ピン（pin）
ピンセット
ビンチヤン
ビン（ト）
ビンボウ（貧乏）
フイ（不意）
岡田??
動i
〈累＞2
動
謝
謝
????????????????? 〈
??
????
一一・上i・下璽．干｝・上
?｝
I　i｝形動i
2
1
1
1
?
?
1
2
2
2
4
2
???????
????
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1
1
1
1
1
1
3
1
2
2
1
1
1
3
1
?
1
???
1
2下
4
1
?
2
2
3
?
教　育　出　版
　　ミ、1上ii下
1
1
i
4
2
?
1
1
2
1
1
2上
1
??
3
2
1
1
2下
?
1
?
???
1
3
1
3
晃　　繊　　し
1　使　　　度　数　1…光樋一千書国教擁．tt．厳
フウ（風）
、フウ
i㌘
　フワセン
　フウセンヤ（風船屋）
フウフ（夫婦）
　む　　　　　　つ　フーフー
　プール
　フウン
ブウン
フエ（笛）
フエル
　フカイ
フカサ
フカフカスル
フキアレル
　フキコム
　フキタス
フキツケル
フキッサラシ
フキトパス
フク（服）
フク（吹く）
フクラム
フクレル
フクロ（袋）
ブザー
フサガル
フサグ
フサフサスル
ブジ（無事）
ブジ（無事）
フジオ
フシギ
1
一撞i聖よ｝・下陣
〉???
副
??
??
?????
動
???
???
??
13
1
1
3
1
1
11
2
??
1
1
1
1
?
??
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1
1
1
1
?
1
???
1
三一・上｝亜．王縦
9
1
1
?
j1
1
1
1
1
?
1
1
1
1
2
1
1
3
?
1
????????????????
8
2
?
2
1
1
i
?????
2
2
7
??
1
1
1
使
?
度
厩胆碍鯨書籍
数
晃　　出　　し
庭
｛フシギ…
i
iフジコ
しジサン（審士山）
i・ジ。ウ（不融）
　フセグ
フタ（蓋）
　フダ（札）
ブタ（豚〉
　ブタイ（舞台）
　フタツ
　フタリ
　フタリガカリ
｝フタリズツ
フダン（不断）
フチ（縁）
1ブチ（斑）
tブチマケル
レ。（ト）
鵬騨）
1　．．
｝フツケル
㌘ツ．
　フツフツ
フト（不懸i＞①
フトイ
　フ｝ル
i7ト・
????
〈数〉
1〈数〉
〈数〉
〈数〉
?????????
???←
1
1下
3
1
??
??
2
・．・1・下i・上lrrVil；・上阪
フナ（鮒）
iフネ（船）
｝フブキ
｝Oフ．
しベン（不便）
1
?
??
1
11
2
2
1
1
1
1
3
?
1
2
1
1
1
??????
?
1
2
1
1
1
3
…?
?
il　3
　1
1
2
1
2
1
1
??
16
2
2
2
2
??
1
3
???
教育毘版i
　く1上il下謹上2下；
　i　　i
?
5
t
〜
1
??????
??
1
?????????
2　1i
???
?????
1
1
???
???
1
①〈フット〉を含む
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t
見　出　　し
しボ功イ鵬の会）
フミキリ
フミヨ
フヤス
フユ（冬）
フユヤスミ
レライパン
フフサガル
ブラシ
プラスチック
フフフフ
フラミンゴ
フラリ
ナ　リフフンコ
フフンス
フり（Iv・iり）
プリオトス
フリコ
プリシボル
フリソデ
フリツヅク
ブリツモル
プリナラス（ふり鳴
らす）
ブリハジメル
フリハナス
フリマク
ブリムク
プリン①
フル（振る）
フル（降る）
フルイ（古い）
フルエダス
フルエル
〉???
動
翻
副
〈固〉
動
動
???????
?????
使 用 度 数
光村図盤
・上い下
1
2
1，
2
2
1
?
1
2上
???
1
1
1
1
1
2下
1
1
1
??????
　　　　　　　i’策京欝籍i教育出版
1上
1
?
1下1・上1・下睡i1下
1
3
1
1
1
1
??
1
1
3
1
，1　，
5
1
2
3
?←
1
3
8
7
1
??
1
2上
1
2
1
1
1
1
??
2下
①菓子名
E
1
7
1
?
1
1
i魯6
見　　出　　し
フルッ
ト　　　　　　　フルフル
プルルンプルルン
フルワセル
フルン
プルン
フレーメン
フロ（風呂）
プログラム
ブロック
フワフワ
フワフワスル
ブン（分）
プン（文）
プン
フンカ（1獲火）
ブンシ望ウ（文章）
ギ　　　　　　ぐフンフン
プンプン
セ　　　　　　ぐ　　　　ぐフンフンフン
フンワリ
ヘイ（塀）
ヘイキ（平気）
ヘエ
ヘエエ
ページ
ペコペコ
ヘコミ（凹み）
ペツ（溺）
ペッタンペッタン
ベッド
ヘビ
ヘヤ
ヘフス
剃
笛鍾
副
動
鰯
翻
〈固〉
??
副
????? ? ? ?
??
謝
副
動
? ?
度 数
光村図書
1上
3
2
1
1下
1
2
2上
1
1
???
1
??
1
2下
1
1
1
1
1
2
策京轡籍
1上
1
5
1下
1
9
1　工
?
1
????
1
1
1
2
3
1
1
教育毘版
1よ
2
1下
1
2
4
7
???
1
?
1
1
2上
1
1
3
2下
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1
1
晃　　出　　し
へりコプターー
ベル
ペロペP
ぺロン
ヘン（辺）
ヘン（変）
ヘン
ベンキョウ
ベンキaウスル
????????
?
動
? ?
度 数
光村図　轡
1上
ペンキ霧ウヅクエ
ペンギン
ベンケイ
ヘンジ
ベンリ
ホ（帆）
ホ
ホイクエン
ホウ（方）
ホウ
ボウエンキョウ
ポウケン
ホウコウ（方向）
ボウシ
ボウシカザリ
ホウチMウ
ボウヤ（坊や）
ホウル（放る）
ポワン
ホエル
ホオッ
ポーツ
ホオパル
ホオプクm（頬袋）
〈厨〉
?
感
??????
E
3
i
・下匠
2
1
2
7
1
1
2
1
2
3
3
1
2下
1
1
?（?
6
1
1
東寮憲鋼教育出版
1上
1
1
2
1
3
1下犀・下い上陣所
8
1
1
???
1
2
1
4
7
???
1
???
?
???
1
2
1
　1??
il　ii?
?
2 ?
1
??
1
1
1
???
1
???
1
??
1
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見　　出　　し
使 度 数
光　村　図 盤
帥下
ホオベタ①
ボール
ボーノLガミ
ボーン
ホカ（外）
ホカケフ冬
ホガラカ
ポキポキ
ボク
ボクジ，，tウ
ポケット
ホコり
ホコリダラケ
ホシ（猛）
ホシアガル
ホシイ
ホシオワル
ホシガキ
ホシガル
ボス（干す〉
ホソイ
ホソウスル
ポソウドウロ
ホソナガイ
ボタン（釦）
ポタン
ポチ
ホチキス
ホッカイドウ
ポッカリ
ホヅキ3ク
ホッキuクギツ不
ミ　　　　　モ　　　　　しi　i
口■
i副｛?
1〈代＞15
1
2上磨
察　京 醤剰教育琶塵．
????????
??
15
1
目下｝・上｝・下岡帥圭匿
，酬
〈圏〉
副
1
il　21’
　1　一I
??
21　4
　113
34　！　22
　1　け
　1
2
2
?????
?
?
2
1
1」
????，?
　　　け
　　　；
　　　i1　4
、樗
　　　1
31，li
　　　l
Ill　111　1　111　1
目口・ll・
11i目
　　il　il　l　P
　　目口，
　　　　111’i
　　l　ii　1　1
①〈ホッペタ〉を含む
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見　　鐵　　し
ホッキョクユキ（＃ヒ
極行き）
ホッソリスル
ポッ（1）
ポツポツ
ポツン
ホテホテッ（ト）
ホドウキurウ（歩道：
橋）
ポトリ
ポトン
ポトンド
ホナミ（穂波）
ホネ
ホネグミ
ホノオ（炎）
ポパイ
ポピ
ポプラ
ボホ
ホホウ
ホメル
ホラ①
ホリハジメル
ポル
ホン（本）
ポン
ホンダ
ホンダナ
ホントウ（本当）②
ホンドウ（本堂）
ホンニ③
ホンノ
?????
? ? ?
数
光村図儘
????????????????
?????
??????
副
〈固〉
??
帥下些
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
??
?
2下
2
?
3
1
???
東京露籍
1上
1
1下
2
1
1
2上
1
1
1
1
????
2
7
2下
?←?
1
1
2
?
1
2
??
教　育　出　叛
坤下i・上1・下
5
1
1
???
?
5
3
3
1
????
1
???
??
3
???
2
3
②〈ホウラ〉を含む　②〈ホン｝〉を含む　③〈本当に〉の意味
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識　　出　　し
ポンプシャ
ポンポン
ボンボンドケイ
ホンモノ
ボンヤリウサギ
マ（問）
マア
マイアサ
マイニチ
マイネン
マイバン
マイル（参る）
マウエ（真上）
マエ（月彗）
マエアシ
マエカケ（前掛け）
マエノ、
マカス（負かす）
マガル（曲がる）
マキカケル（巻き掛
ける）
マキテラス（蒔き散
らす）
マキツク（巻き付く）
マキツケル（巻き付
ける）
マク（膜）
マク（幕）
マク（巻く）
マク（蒔く）
マクリアゲル（捲り
上げる）
マクル（捲る）
マグPt（鮪）
マケ（負け）
副
感
動
???????
????
? ?
度 三
光　村　図　盤
i上
1
1下
?
1
2上
??
5
2
集　京　翻： 矧教 育　出　版
・下睡
???
?←??
?
1
1下
1
?【?
??
???
???
2上
??
?????
??
1
3
???
・下i亟匪
　　　｝
1
2一ド
?ー
　　1
41　2
?
k
1
??
1
　　1?｛
　　　　　ミ1す@1
、｝
i・i
…2凶■?
??
S18iil
　i　1
1
?
??
2
2
19i
晃　　出　　し
1マケル（負ける）
マゲル（謡げる〉
マゴ（孫）
マゴガメ（孫趨）
マコト
マゴマゴガメ（孫孫
亀）
マサエ
マサオ
マサミ
マサユキ
マサル
マシ（増し）
マジメ（；嚢；面醤）
マジル
マズ
マズシイ
マスマス
マゼル
マタ
マタ
マダ①
マタガル
マタマタ（又又）
マダマグ（未だ未だ）
マチ（町）
マチガイ
マチガウ
マチガエル
マチキレル（待ち切
れる）
マチジュウ（町中）
マツ（松）
　⑦〈マアダ〉を含む
??
???
??????????????
???
使
?
度 数
光樋副東南細教酬版
しと
9
1
??????
1下
?
????
2上
?
帥三下｝・上
2
3
????????????
????????????
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??
1
???
?
・下レ上
3
????
??
2
9
?
．1下
1
???
???
2上
1
1
2
???
2下
3
3
??
3
4
見　　幽　　し
マツ（待つ〉
マッカ
マックロ
マックμケ
マックラ
マツゲ
マッサイチ＝ウ
マッシロ
マッシロイ
マッスグ
マッタク
マッタニミヨコ
マッチ
マツミヤ
マツミヤ1モコ
マツモ｝
マツル（祭る〉
マド
マドガラス
マトマル（纏まる）
マドミチオ
マ｝メル（縫める）
マヌケ（間抜け）
マネ（真似）
マネキ（招き）
マネゴト（糞似事）
マ率スル
マバユイ（薫映ゆい）
マプシイ（眩しい）　’
マブタ（瞼）
マホウ（魔法）
マホウツカイ
ママ（儘）　　　　　　　　tママ（mamma）
動
形
三
二
〈瞬〉
????????
??????
???
使 度 数
光村図醤
1上口2上
??
1
?
??
2
1
??
2下
2
?
棄京露籍
1上
1
1
1下
??
2上
4
2下
5
教育繊蔽
1
3
1
il
　I
2
1
i
3
?
1
1
1
2
1
?
3
1上
391
1
1
　21
1
1
1
i
2 1
碗上匿
6
1
1
1
?
ii
＝　4
　2
1
1
??
?
1
1
1
1
?ー?
1
晃　　出　　し
マメ（豆）
マモナク
マモル
マユ（眉）
マヨイコム（迷い込
む）
マヨイネコ
マヨナカゴP
マリツキ（毬つき）
マル（丸）
マルイ（丸・円い）①
マルタワタリ（丸太
渡り）
マルア
マルマル（丸まる）
マルマル
マルメル
マワシ（回し）②
マワス
マワリ
マワリダス
マワル
マワレミギ
マンガ
マンナカ
マンマルイ
ミ（実）
ミアゲル
ミアワセル（見合わ
せる）
ミウラタカシ
ミエル
ミオロス
???
????????????
????
?????
? ?
度 数
光　村　麟　盤
1上
1
????
田2上
???????
5
1
2
??
??
1
2下
????
1
?????｛
東京書矧教欝毘版
！上
2
1
1
・下1・上
??ー?
2
???
????
1
??
????
??
?
????
・ゴ帥下1・上
1
1
2
?
1
21
??
????????????????
?
???? ????
1
?《?
ー??
????
2下
①〈マアルイ〉を含む ②すもうを取る時の締め込みのこと
　　　　　　194
?
??
?｛?
見　　出　　し
ミガク（磨く）
ミカケル
ミカヅキ
ミカン（密権）
ミカンイn
ミカントリ（密柑採
り）
ミカンヤマ
ミキ（幹）
ミギ
ミギアシ
ミギガワ
ミキサーmシャ（ミキ
サー車）
ミギテ
ミケネコ
ミゴト
ミサイル
ミジカイ
ミズ（水）
ミズアビ（水浴び）
ミズウミ
ミズカキ
ミズクサ
ミズタマリ
ミズトメトシフミ
ミズノミバ
ミズビタシ（水漫し）
ミセ
ミセアウ
ミセサキ
ミセビラカス
ミセル
ミソシル
ミソダノレ（味噌樽）
??
??
個〉
????
使
?
度 ．?
光　村　図　醤
1上
?????
2
1
1下
??
1
1
2
1
・上1・下
???
20
1
15
????
????
策　京　書籍
1上1下2上
教　育　出　版
1
2
1
2
4
3
?
?
???
1
4
下2
19
些下・上　　　i 1・下
195
1
1
???
1
1
4
?
1
?
?
???
1
81　1
????
??
5
1
???
晃　　出　　し
　ミチ
　ミチオ
　ミチバタ
　ミツ（蜜）
　ミッカ（三的
　ミッカメ
　ミツカル
　ミツケル
　ミツコ
iミッツi　ミツバチ
』ミツメル
　ミドリ（ぐρ＝π標）
　ミドリイロ
　ミトレル
　ミナ（砦）
　ミナト（港）
　ミナミ
　ミナミガワコウシャ
　ミナリ（身形）
　ミノル（実る〉
　ミ／、i］（見弓暴≡り）
　ミハル
?
iミブルイ（身震1い）
ドミマワス
1ミマワル
　ミミ（耳）
　ミヤゲ
　ミヤザワショウジ
：見コ
　ミルミルに。ナ
?
粋カウ（酢う）
?????
??????
??
????????????????
??????
?
便
?
度 数
光村図儘1棄京書籍
1上
1
1
??
1下
動
鋤
??
??
?
?????
動
1
II　1
12
8
1
18
8
2上
??
1
?
?
3
・下k上同・一・1・下
21　1
1
4
?
???
2
2
???
???
?
?
???
??
1
1
2
1
?｛←
???
1
1
5i25
11 11
1h
2
2
?
1
1
??
15
???
1
????
2
2
1
15
教育　出　版
書上
2
1
1
??
1
1
5
IO
1下
2
1
2
1
1
1
2
????
???
・卑下
196
20　1　i
1
2
??
?
1
????
32
?】1
???
1
1
3
1
3
?
13
???
冤　　出　　し
使 度 数
光村図副鯨翻
1上
ムカエ（迎え）
ムカエル
ムカシ
　　ロか　　　　ムカァダコ
ムキ（向き）
ムギ（麦）
ムク（鋼く）
ムク（1向く）
ムケル（庵ける）
ムコ（婿）
ムコウ（向こう）
ムササビ
ムシ（虫）
ムシトリ（虫取り）
ムシバ（虫醤）
ムシバコ（堅粥）
ムシメガ不
ムシャムシャ
ムズカシイ
ムスビツケル
ムスフ
ムスメ
ムチ（鞭）
ムチ＝ウ
ムッツ
ムニヤムニヤ
ムネ（胸）
ムラ（村）
ムラサキイP
ムレ（群れ）
ムPイミョコ
ムロオサイセイ
メ鱒〉①
動
???
????
〉???
〉?????
1
2
1
1下
??
5
1
2
5
・一・1・下ほ
2
1
1
6
1
1
?
?
1
??
2
2
3
1
・下匿
　1
1
1
????
?
3
?
2
1
2
3
2下
30
?
1ile2
??
??
1
2
?
1
????
11
教育　嵩　版
坤下
1
3
1
2
i
2
8
2一ヒ
3
1
1
1
3
1
2
25
2下
①〈オメメ〉を奮む
197
??
??
2
1
1
?
???
10
見　　出　　し
メ（芽）
メイメイ（銘々）
メイレイ
メイワク
メカタ（匿方）
メグスリ（N薬）
メザマシドケイ
メジカ（雌鹿）
メシベ
メス（雌）
メズラシイ
メダカ
メタマ
メダマヤキ
メナム
メモリ（目盛iり）
メン（薦）
メンカイ
メンドリ
モウ
モウス
モウセン（最先）
モウフ
モウモウ
モエアガル
モエハジメル
モエル
モール
モガク（腕く）
モギトル
モグ（碗ぐ）
モグモグ
モクヨウビ
形
〈圃〉
??
????
??
副
使
? ?
数
光村図盤
坤下
1
1
1
2
2
2
2上
1
1
?←??
?
?．????
1
2下
1
1
???
8
2
棄京露籍
1上1下1・上匿?3 1
1
教育　出版
1
2
4
旺i困・上匿
1
4
?
7
??
1
1
13
2
????
1
??
2
???????????????????
1
? ??????????
1
i98
晃　　出 ?
モグ冊ム（脚込
む）
モグル
モケイ
モケイヒコウキ
モコモコ
モシ（若し）①
モシカスルト
モシモシ
モシャモシャ
モタレアウ
モタレル
モチ（餅〉②
モチアゲル
モチツキ（餅つき）
モチヌシ
モチバ（持ち場〉
モチマキ（餅まき）
モツ（持つ）
モット
モ1一（兀）
モlsル
モノ（物）③
モノ（者）
モノオ｝
モノガタリ
モノスゴイ
モノドモ（者共）
モモ（桃〉
モモイロ
モや醗）
モヨウ（模；様）
モラウ
??????????????
???
?〉???
動
使
光蒋図
?
tt
結桴草ﾐ
数
1上
1
i
1
・下｝・上
1
?
???
2
2
??
????
0?
??
?????
?…?
??
1
????
?
??1
???
1上
1
??
??
???
1
2
1下
??
??
1
1
2上
????
2
?｛??
??
2
4
2下
3
??
1
1
??
??
?
1
教育出最
1上
3
1下
???
??
????
???
1
2上
????
?
2下
①〈モシモ〉を含む ②〈モチコ〉を含む　③〈モン〉を含む
　　　　　　　　199
8
???
???
5
61
1
??
??
???
4
見　　出　　し
モラエル
モリ（森）
モリアガル
モリシタ
モリジ＝ウ（森中）
モリタ
モリヤマ
モレル（漏れる）
モン（門）
モンゴル
モンダイ
ヤ（矢）
ヤア
ヤアイ
ヤイ
ヤガテ
ヤギ（由羊）
ヤキリンゴ
ヤク（役）
ヤク（訳）
ヤク（焼く）
ヤクソク
ヤクダツ
ヤクメ
ヤケル（焼ける）
ヤサシイ（優しい）
ヤシ（椰子）
ヤシキ
ヤジルシ
ヤスコ
ヤストモ
ヤスミ
ヤスミジカン
ヤスム
動
K闘〉
個＞i
〈固〉
動
使
?
数
光　村　図　醤
・上い下
〈固〉
????
?
5
????
3
1
1
2よ：
1
2下
????
1働
圃
1
?｛
5
2
????
??
li　1
11
1??
??
IIi21i13
東京盤劉教 育　出　販
1よ
1
1下
9
1
・上1・・…i上1司穿下
20e
2
?
1
1
?
1
?
4
2（?ー
3
?????
?
?
???
??
Iil
li　l???
，HI21
21　ii??
l’　illi
ill　iI
1
3
3
13
4ii　i
　lli??
??
，1
ー??
1 使 ? 度 数
見　　出 ? 醗村ee翻爽
　　　　　　　t　m　a　．
宗毒細教育za版
庭
ヤセコケル
ヤセホソル
ヤセル
ヤツ（奴）
ヤツコダコ
ヤッテクル
ヤット
ヤトウ（麗う）
ヤネ
ヤハリ①
ヤブ
ヤブレショウジ
ヤフレル
ヤマ
ヤマオク
ヤマカジ
ヤマグチ
ヤマグチカオル
ヤマグチトシコ
ヤマシタ
ヤマダ
ヤマダヒロ欝
ヤマネコ
ヤマノボリ
ヤマノボリニンギョ
　ウ
iヤマピコ?｝
　　　ロ　　　　　　　　　　　　　ロヤマピココツコ
iヤマミチ
iヤマモトヒρコ
｝ヤマヤ・（咽
ヤム（主とむ）
ヤメル｝
酬??
?????
二
?????????? ?
1
7
1
・下擁
??」??
1
???
1
1
2
2下
??ー?
2
1
坤下睡
6
1
???
8
．・下i1穿下…・上2下
?
…〈置i〉｝
　　1
動i
岡
1
102
8
?
???
?
??
????????ー????
7
???
???????????????????????
????????? ?
2
? ? ?????????
??
? ??
①〈ヤツパリ〉を含む
見　　出　　し
やリガタケ
ヤル（遣る）
ヤレヤレ
ヤワラカ
ヤワラカイ
ユ（湯）
ユウガタ
ユウキ（勇気〉
ユウジ
ユウハン①
ユウヒ（夕N）
ユウビンバコ
ユウベ
ユウヤケ
ユカ
ユキ
ユキカキボウキ
ユキコ
ユキダルマ
ユゲ
ユスグ
ユスフル
ユスル
ユックリ
ユッタリ
ユビ
ユピサス
ユミ（弓〉
ユミコ
ユメ
ユフユフスル
ユラリ
ユリウゴカス
???
〈固〉
〈固〉
?????
?．
〈固〉
???
使
? ?
数
光　村　図　欝
1上
3
1
1
????
1下
4
1
?
??
2
2
2よ
2
2
1
1
1
2下
??
???
?
1
2
??1
2
4
2
7
1
策　京　醤籍
・手下
2
3
1
1
6
2
?←
2
1
2
1
7
2上
5
?
12
???
1
3
2下
???
1
1
????
1
1
教　育　出　版
1上
7
1
1下12．
6
???
4
??5
7
3
8
15
1
3
4
1
1
1
2下
①〈ユウゴハン〉を含む
202
???
1
1
12
1
1
2
晃　　韻
?
ユルス
ユレル
ヨアケ
ヨイ（良・善い）①
ヨウ儒）
ヨウイ
ヨウイスル
ヨウコ
ヨウス
ヨウチxン
ヨウチ：一ウ（幼虫）
ヨウフク
ヨウヤク
ヨク②
ヨコ
ヨ鷲ハマ
ヨコメ（横N）
ヨゴレ
??
?〉???
?【?
使
?
数
光村図副東京儘釧教酬版
吟下幽・下岡1下｝・上
ヨゴレル
ヨシ
ヨシオ
ヨジカンメ
ヨシキタ
ヨシ：コ
ヨシダ
ヨジハン
ヨスミ（邸謁）
ヨセル
ヨソ（余断〉
ヨソル
ヨダジs、ンイチ
ヨタヨタ
ヨダレカケ
????????
〈固〉
?????????????? ?
動
動
〈固〉
翻
I　I
7
2
　1
’ll
　オ19122
　i
　i
　ヒ
　｝
　i
　ili8
　…
　i
　…
　i
2
4
1
??????????
1
25
1
9
1
1
???
1 5 2
1國1
2
1
1
?
1
4
?
1
1
??
I　I
2下
i
19
1
2
1上
1
1
4
2
1
1???
1
1下｝・一・1・下
①〈イィ，エエ〉を含む ②〈しばしば〉の意味
　　　　　2e3
1
4
12
1
1
?
6
2
?
10
2
1
6
?
1
2
21
?
i
1
晃　　出 ?
ヨチヨチ
ョッカ
ヨッツ
ヨニン
ヨ不ン
ヨネンセイ
ヨビカケル
ヨビトメル
ヨブ
ヨミカエス
ヨミナオス
ヨム
集まる）
ヨル（夜）
ヨル（因る）
ヨロケル
ヨμコフ
ヨワイ（弱い）
ヨワヨワシイ
ヨワリハテル
ヨン
ヨンコ
ヨンジッカイ
回）
ヨントウ
ヨンマイ
ライオン
ライタi一・一
ライネン
ラクダ
ラジオ
ヨリアツマル（寄り
ョリミチ（寄り道）
ヨワイモノイジメ
　　　　　　（四十
ヨンセンチメ・一トル
?????????? ????????
????
???????????
???????
? ?
度 数
光村図轡
1上 1下
13
1
1
1
1
?
1
1
2上
1
1
?
1
2下
?????
????
?????
?
1
東京翻1教育
1上1下2上
毘版
1
2
2
1
3
?
1
????
3
2
1
1
4
2
1
h
・下1坤下口・下
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???
3
4
?
??????
?
1
6
4
1
2
2
1
1
??????
?????
????
?
1
1
5
1
k
????
??????
1
3
晃　　雌
?
ラッカサン
フンフンフン
リーン
リカ（理科）
リコウ（利口）
リシリサン
リス
リッパ
リボン
リ＝ウグウ
リュウコウ
リュウコウオクレ
リョウガワ
リョウシ（猟師）
リ9ウテ
リ灘ウハシ
リ9ウホウ
リリーン
リリリーン
リi）i）リリりン
リレー
リンゴ
リンゴジヤム
ルス
ルスバン
レーンコー｝
レ1一　＝レオニ
レスリング
レツ
レバ～
レモン
レンシ。、ウ
レンシュウスル
ロ（櫓）
????????
??
三三
笛症
副
劇
個〉
動
使
?
度 三
光　村　図　盤
1上
1
2
1下
2
2
2上
3
1
?
1
1
2下
1
1
東　京 盤細教酬販
1上
??
1下
1
1
2
1
1
・上1・下lf上口・上
???
1
1
?
??
1
1
?
5
2
2
1
1
3
?
1
2下
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2
1
3 1
2
??
5
?
1
1
晃　　蹟
?
　ロウ八
入ウソク
ロードu一ラー
　μク
ロクガツ
　ロクガツジュウシチ
ニチ
　ロクジ
　μクジハン
　Pクジzaウゴサイ
　（六十五歳）
　ロクニン
　ロクネンセイ
　ロッカク（：六角）
　ロンドン
ワ（輪）
ワア①
　ワアワア
　ワカイ
ワカイシP。（若い衆）
ワカメ（若晦）
ワカモノ
　ワカル（分かる）
ワカレル（分かれる）
ワキ（駿・）
　ワキデル（湧き患る）
ワク（湧く）
ワケ（訳）
　ワケル（分ける）
　ワサビ
　ワザワザ
ワシ（鷲）
　ワシ
1
?
光’
ｺ図書
?
度 数
1上
???????
???????
??
?????
?????? ??
??
??
?????????
i〈糊
1
1下
?ー
2
2一ヒ
1
???
1
2下
3
??
??
ー???
5
1
鯨書矧教育 蹟　版
坤下
2
1
1
1
???
?
・車下擁
1
???
1
4
1
????
2
ドド
??
2
???
5
1
2上
????
5
　　1
2下i
3
1
??
??
??
4
?? ?
1
δ〈。ア。，・アイ〉給む
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晃　　出　　し
ワズカ（僅か）
ワスレモノ
ワスレル
ワタ
ワタクシ
ワタゲ（綿毛）
ワタシ
ワタス
ワタリカケル
ワタル
ワタレル
ワッ（5）
ワナ
ワラ
ワライコロゲル
ワライダス
ワラウ
ワラクス
ワラシベ
ワラシベチgウジャ
ワリアイ①
ワリバシ
ワル（割る）
ワルイ②
ワルクチ
ワレサキニ
ワン（椀）
ワン
ワンチャン
ワンリー
ワンワン
ワンワンワン
蘭
曲
使
?
度 数
光村図書
1丁目・上
〈代〉
〈代〉
動
動
動
動
團
???
〉???
??
副
副
〈固〉
副
副
　　f
1
7
1
1
7
??
2
???
?
?
??
???
4
1・下
???
14
2
2
1
?
陣京書籍
il上
9
1
1
3
k　一i
l1
??
2
3
障
12
1
4
1
i・下
2
1
25
3
2
教育繊版
1手下
1
8
?←
3
?
12
2
???
1
2
1
2上
1
2
16
3
2
5
2
8
2下
???
1
3
??
1
①〈比較的〉の意味　②〈ワリィ〉を含む
　　　　　　　　　　　　　　　　2e7
